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A
adat (személyi) personal data 
adatellenőrzés data control/verification
adatfeldolgozás és adatcsere data processing and exchanging
adatlopás számítógépen cyber data theft
Adatvédelmi és Iratkezelési 
Szolgálat
Data Protection and Management 
Service
Adatvédelmi Szolgálat Data Protection Service
adó- és társadalombiztosítási 
csalás
tax and social security fraud
adócsalás tax fraud/evasion
adósok börtöne debtor’s prison
adott időre terjedően büntetést 
szab ki
pass a sentence ranging from ... to
agresszió aggression
agresszív aggressive, provocative
agyonkínoz, halálra kínoz torment/torture to death
agyonrúg kick to death
akasztás hanging
akasztófa gallows
akció operation, action
akciócsoport operation squad, action team
akciócsoport-vezető head of an action team
akcióterv action plan
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akna mine
aknamező minefield
aknát élesít arm a mine
akta file
alaki foglalkozás formation drill
alaki kiképzés foot drill, field drill
alapos gyanú well-grounded suspicion, 
reasonable cause
alaposan megvizsgál sift
alaptalan vád unfounded accusation
alaptőke vagy törzstőke csorbítása curtailment of registered capital 
or primary capital
alezredes lieutenant-colonel
alhadnagy sub-lieutenant
alibi alibi
alkalmatlan a vezetésre be unfit for driving
alkalom szüli a tolvajt occasion makes the thief
alkoholcsempész bootlegger, rum runner
alkoholista alcohol addict
alkoholszag smell of alcohol
alkoholt csempész engages in bootlegging, run rum
alkotmányjog constitutional law
alkörzet sub-district
alosztály subdivision
alosztályvezető head of a subdivision
alperes defendant
altábornagy lieutenant general
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altiszt non-commissioned officer, junior 
officer, warrant officer
alvilág underworld
amnesztiában részesít grant amnesty
anyagi kár material damage
anyagyilkos/anyagyilkosság matricide
apagyilkos/apagyilkosság patricide
arzénmérgezés arsenic poisoning
atrocitás atrocity
autóbaleset car/motor accident, crash
automata fegyver automatic weapon
automata pisztoly automatic pistol
automata sugárjelző műszer automatic radiometer
autómentő breakdown van
Autópálya- és Koordinációs 
Osztály
Road and Co-ordination Division
autópálya-rendőrség road traffic police
autós bandita motor gangster/bandit
autószerencsétlenség car crash, smash, car accident/
fatality
autótolvaj car thief
autótolvajlás car theft
azonosít identify
azonosítás (holttest) identification (of the corpse)
azonosító jelvény ID badge
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álarc disguise, mask
álcáz disguise, conceal, camouflage
áldozat victim
áldozatok száma death toll
áldozatul esik fall victim to
álkulcs skeleton/master key, lock pick
állambörtön state prison
államhatár state border
államhatár őrzése guarding/protection of state 
border
államhatár rendjének védelme maintaining the legal order of the 
state border
államhatár rendjét megsérti violate the legal order of the state 
border
államhatár rendjét veszélyezteti endanger/threaten the legal order 
of the state border
államhatár védelme defence of the state border
államhatárral kapcsolatos 
bűntények
criminal acts against the legal 
order of the state border
államhatárral kapcsolatos 
szabálysértések
misdemeanours/contraventions 
concerning the state border
állampolgári bejelentés citizen’s complaint
állampolgárság nationality
állampolgárság megvonása denationalisation
Á
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állampolgárságért folyamodik apply for citizenship to a state
állampolgárságot felvesz nationalise, assume citizenship
állampolgárságot szerez obtain citizenship
államtitok state secret
államtitok és a szolgálati titok 
megsértése
violation of state secret and 
service secret
államtitoksértés violation of state secret
államtitoksértés feljelentésének 
elmulasztása
failure to report the violation of 
state secret
államügyész prosecutor, attorney
állandó tartózkodási hely permanent residence
állategészségügyi előírások veterinary hygiene rules
állati eredetű termék livestock product
állítólagos alleged
Állományszervezési és 
Nyilvántartó Osztály
Directorate of Staff Organisation 
and Records
álnév pseudonym
általános ellenőrzés general inspection
Általános Ellenőrzési Osztály Directorate of General Inspection
általános zűrzavar general upheaval
áramlopás tapping the wire
árdrágítás profiteering
árt harm, hurt, damage, commit a 
mischief, injure
ártalmas harmful, detrimental
ártatlan innocent
ártatlannak mondja magát plead not guilty
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ártatlannak nyilvánítja 
(esküdtszék)
return a verdict of not guilty
áru hamis megjelölése false marking of goods
árucsempész goods-smuggler
áruhamisítás counterfeiting of goods
áruházi tolvaj shoplifter
áruházi tolvajlás shoplifting
árulás betrayal, treachery, treason
áruló treacherous, traitor
árut csempész smuggle goods
átad hatóságnak hand over to justice
átadás-átvétel (személyeké) readmission of persons across the 
state border
átcsempész smuggle through
átfésül rake, comb, scour
áthágás violation, infringement
áthágja a parancsot exceed/contravene an order
áthágja a szabályt violate the rule
áthágja a törvényt break the law
áthajt tiloson jump/run the red, run the light
áthatol (golyó) pierce, perforate, penetrate 
(bullet)
átjáró passageway
átkelőhely inspection post, border post
átkelőhelyi ügyeletes duty officer at a border crossing 
point
átkutat search, hunt through
átkutatási jog power to search
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átlagsebesség average speed, mean velocity
átléptetés clearance to cross
átléptetés megtagadása refusal of crossing
átléptető bélyegző border crossing stamp
átmegy a vámon pass through customs
átmeneti intézkedés temporary measures
átmenő tarifa transit tariff
átszivárog a határon trickle over the frontier
átszökés illegal crossing
átszökik become a transfuge
áttéved stray across the border
átutazó transit
átutazó vízum transit visa
átvált exchange
átvilágít transilluminate, vet, screen, 
review
átvisz árukat carry goods in transit
átvizsgál examine, inspect, investigate, 
scrutinise
átvizsgálja a járművet go through the vehicle
átvizsgáló alcsoport rummage team
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baleset accident
Balesetelhárítási Intézkedési Terv Accident Prevention Plan
baleseti gócpont centre of an accident
baleseti haláleset casualty
baleseti helyszínelő examiner on the spot after an 
accident
Baleseti Információs Központ Accident Information Centre
baleseti jegyzőkönyv accident report
baleset-megelőzés accident prevention
balesetveszély accident hazard
banda band, gang
bandavezér gang leader
bandita bandit, gangster, gunman
bankjegyhamisítás banknote forgery
bankjegyhamisító forger
bankkártya-hamisítás credit card forgery
bankkártyával való visszaélés misuse of credit card
bankot rabol rob a bank
bankrablás bank robbery
bánt hurt, assault
bántalmaz abuse
bántalmazás hivatalos eljárásban maltreatment in official 
proceedings
B
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barbárság barbarism, vandalism, savagery
barikád barricade
beállt a halál death has set
beállt halált megállapít certify death
beavatkozás (fegyveres) (armed) intervention
bebörtönöz imprison, jail, incarcerate
bebörtönzés imprisonment
becsap swindle, cheat, deceive, defraud
becsapás deception, fraud
becsempész smuggle, sneak in
becsületsértés slander, libel
bedutyiz clap into jail
beépített ügynök undercover agent
befogadás (határon) admittance
befogadóállomás receiving station
befogadott személy (határon) person authorised to stay
befolyással üzérkedés trafficking in influence
behajózás embarkation, shipment
behatol penetrate, break into, intrude
behozatali engedély import licence
behozatali korlátozások import restrictions
behozatali tilalom embargo
behozatali tilalom alá eső árucikk product banned from entry, 
contraband
beidézés citation, summon, subpoena
beismer confess, admit
beismeri a bűnösségét, bűnösnek 
vallja magát
plead guilty
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beismerő vallomás confession
bejelent (vámon) declare
bejelentés notification, report
bekerít surround
bekísér take subject into custody
bekísér börtönbe take to prison
beköp blow/split on subject, give subject 
away
belehajt bump/crash into
belehal a sérüléseibe die of his injuries
belépési pont point of entry
belépő forgalom entering traffic
beléptet clear/pass subject
beléptetés clearance to enter
beléptetés megtagadása refusal of entry
belerohan crash into
beleszalad smash into
Belügyminiszter Home Secretary, Minister of the 
Interior
Belügyminisztérium Home Office, Ministry of the 
Interior
bélyeghamisítás counterfeiting of stamps
bennég perish in the flames
bennfentes értékpapír-
kereskedelem
insider trading in securities
beoson slip/sneak/creep in
beparancsol order subject in
beperel sue
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bércsaló wage defrauder
bérgyilkos assassin, hired killer, hitman
bérgyilkosság assassination, murder for hire
besúg snitch, inform, finger
besúgó spy, informer snitch
besurran creep in stealthily
beszállófolyosó departure lounge
beszállókártya boarding card
beszolgáltat deliver up, surrender
betartja a szabályt keep/observe the rule
beteges hajlamú perverted
betegszállító ambulance
betilt ban, prohibit, forbid
betiltás prohibition
betör break into, burgle
betörés house-breaking, burglary
betörésbiztos burglar-proof
betöréses lopás burglary, larceny, breaking-and-
entering
betörési kísérlet attempted burglary
betörésriasztó burglar-alarm
betörő burglar
betűs (számzáras) lakat combination lock, letter-lock
beutazás entry
beutazási engedély entry permit
beutazási és tartózkodási tilalom ban on entry and stay
beutazási és tartózkodási tilalom 
alatt álló
person subject to ban on entry 
and stay
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beutazási feltételek requirements of entry
bevall confess, admit
bevándorlás immigration
bevándorlási engedély immigration permit
bevándorló immigrant
bevetés go into action, deployment, sortie, 
execute mission
bevetési csoportvezető head of a combat team
Bevetési Irányító Központ Radio Control Centre
bevon withdraw, cancel
bevonulási kötelezettség 
megszegése
infringement of obligation of 
joining up, draft-dodging
biciklitolvaj bicycle thief
bicska pocket/pen-knife
bicskás knifer
bigámia bigamy
bilincs handcuffs, shackles
biológiai fegyver biological weapon
bíró judge, justice
bírói engedély court warrant
bírói ítélet judgement
bíróság court
bírósági eljárás court procedure
bírósági felügyelet court supervision
bírság fine, penalty
bírságol impose a fine on subject
birtokháborítás disturbance, trespass
birtokháborító trespasser, intruder
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bitorlás usurpation
bizonyít prove, bear witness
bizonyítási eszközök evidentiary tools
bizonyíték evidence, testimony
bizonyíték hiányában felmentik be acquitted for lack of evidence
biztonság safety, security
biztonsági berendezés safety appliance
biztonsági felszerelés security device
biztonsági intézkedés safety measure
biztonsági kilincs handle with interior locking 
device
biztonsági lánc door-chain
biztonsági őr security guard
biztonsági őrizet public security detention
biztonsági öv safety belt
biztonsági rendszabályok safety regulations
biztonsági riasztó surveillance alarm
biztonsági zár safety lock, anti-theft lock
biztosítás insurance
biztosítási csalás insurance fraud
biztosítási kártya insurance card
BM Adatfeldolgozó Hivatal MI Data Processing Office
BM Polgári Védelmi Országos 
Parancsnokság
MI Headquarters of Civil Defence
bokabilincs ankle iron, fetter
bolti tolvaj shoplifter
bolti tolvajlás shoplifting
bombamerénylet bomb attack
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bombariadó bomb alert
bombarobbanás explosion
boncolás autopsy
bordélyház whore-house, brothel
borotva razor
borzalmas bűncselekmény dreadful/horrible crime
bosszú revenge
bosszút áll revenge oneself for something
börtön prison, jail
börtönbe csuk lock up
börtönbüntetés imprisonment
börtönbüntetésre ítél sentence for imprisonment
börtöncella prison cell
börtönlakó inmate
börtönlázadás prison riot
börtönőr prison officer, warden
börtönre ítél sentence to prison, commit sy to 
prison
börtöntöltelék jailbird
brutális brutal, savage, fierce
bukósisak crash helmet
bunyó fight
búvóhely hide-out, den
bűn crime, offence, felony, 
misdemeanour
bűnbanda gang
bűnbarlang den of iniquity/vice
bűncselekmény crime
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bűncselekmény alapos gyanúja well-founded suspicion that the 
criminal act was committed
bűncselekményt követ el commit a crime
bűneset, bűnügy criminal case
bűnjel corpus delicti, clue
bűnmegelőzés crime prevention
bűnös guilty of the offence
bűnös nemi viszony criminal conversation
bűnösnek nyilvánítják 
(esküdtszék)
return a verdict of guilty
bűnösnek találják be found guilty
bűnöző hajlam criminal tendency
bűnöző szervezetek criminal organisations
bűnrészesség/bűnpártolás complicity, harbouring a criminal
bűnsegédlet aiding and abetting
bűnszervezet létrehozása establishment of a criminal 
organisation
bűnszövetkezet criminal gang, mafia
bűnszövetség criminal conspiracy
bűnt követ el commit a crime
bűntárs accessory, accomplice
bűntény crime, felony, delict
büntet punish, penalise
büntetendő cselekmény penal offence
büntetés punishment, penalty
büntetési nemek forms of punishment
büntetés-végrehajtás corrections
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büntetés-végrehajtás 
felfüggesztése
suspension of enforcement
Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága
Services/National Headquarters 
of Prison Administration
büntetés-végrehajtás szervei organisations of penal institutions
büntetés-végrehajtási intézet penal institution, prison, 
detention establishment
büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka
superintendent
büntetés-végrehajtási személyzet correctional personnel
büntetés-végrehajtási testület correctional system
büntetett előéletű be previously convicted, have a 
criminal record
büntetlen előéletű have a clean record
Büntető Eljárási Törvény Act on Criminal Procedure
büntető feljelentés punitive report, criminal charge
büntető feljelentést tesz charge subject with a crime
Büntető Törvénykönyv Criminal/Penal Code
büntetőeljárást kezdeményez initiate a criminal procedure
büntetőjog penal/criminal law
büntetőjogi felelősség criminal responsibility
büntetőtárgyalás trial
bűntett helyszíne scene of crime
Bűnügyi és Felderítő Főosztály Department of Criminal 
Investigations and Intelligence
bűnügyi nyilvántartás criminal record
Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal Criminal Records Office
Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal Criminal Records Office
bűnügyi technikus detective technician
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bűnüldöző szervek law enforcement organisations
bűnvád criminal charge/complaint
bűnvádi eljárás criminal procedure, prosecution
bűnvádi eljárás alatt áll await prosecution
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CB-rádió radio phone
cél target
célba lő shoot at a target
célba talál hit the target
célba vesz gun at
cella cell
céloz aim at
célpont target, mark
célt téveszt miss the mark
ciánmérgezés cyanide poisoning
cinkostárs accomplice
civilben in plain clothes
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csal cheat, deceive, swindle
családi állapot megváltoztatása changing of family/marital status
családi vérbosszú family blood feud
csalás fraud, swindle
csalétek bait
csaló defrauder
csapda trap
csapdát állít set a trap
csatlakozás az Európai Unióhoz accession to the European Union
csecsemőgyilkos guilty of infanticide, infanticider
csecsemőgyilkosság infanticide, child-murder
csel trick, feint
csempész smuggler
csempészakció smuggling venture
csempészáru smuggled goods, contraband 
goods
csempészárut szállít carry contraband
csempészet és vámorgazdaság smuggling and receiving of 
smuggled goods
csempészhálózat smuggling network
csempészhálózatot felszámol disrupt a smuggling network
csempészik smuggle
csempészkereskedelem contraband
Cs
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csempészkereskedelmet folytat run contraband
csendestárs silent partner
csendőr gendarme
cserbenhagyásos gázolás hit and run
csomag átvizsgálása luggage/package search/
clearance/screening
csoportos elkövetés collective perpetration
csoportos határsértés collective border violation
csoportos útlevél collective passport
csődbűntett crime of bankruptcy
csőre töltött a chambered round
dandártábornok brigadier, brigadier general
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deliktum delict, offence, misdemeanour
detektív detective, investigator
detektívfelügyelő inspector
deviza foreign currency
devizabehozatali engedély foreign exchange import permit
deviza-bűncselekmények currency offences, crimes in 
respect of foreign exchange
devizacsempészés currency smuggling
deviza-előírások exchange rules
devizaengedély foreign exchange licence
devizakiviteli engedély foreign exchange export permit
deviza-szabálysértés misdemeanour concerning 
exchange regulations
dezertálás desertion
diákzavargások student riots
dinamit dynamite
diplomáciai mentesség diplomatic immunity
diplomata diplomat
diszkóbalesetek disco accidents
Dokumentációs Alosztály Documentation Subdivision
dolog elleni erőszak violence against property
döf, szúr run through with a knife, stab, 
thrust a knife into
D
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döntő bizonyíték convincing evidence
döntőbíró judge
drótkerítés barbed wire fence
dupla lenyomat (hamis 
útlevélben)
double impression
dutyi lock-up, slammer
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ebül szerzett ill-gotten
egyenruha uniform
egyesülési és gyülekezési 
szabadság megsértése
violence of the freedom of 
association and of assembly
egyesülési joggal való visszaélés abuse of the right of association
Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ)
United Nations Organization 
(UN)
egyirányú közlekedés one-way traffic
egyoldalú ellenőrzés unilateral inspection
egyszemélyes zárka solitary/single cell, confinement
ejtőernyős paratrooper
elakadásjelző warning lights
elakadásjelző háromszög warning triangle
elárul betray, give away, disclose, reveal
elbocsát (foglyot) release, set free
elbújtat hide
elcsábít lead astray, seduce
elcsábítás seduction
elcsal lure away
elcsavarog (iskolából) play truant
elégtelen bizonyíték insubstantial evidence
elektronikus ellenőrzés electronic monitoring
elemeli a kasszát make off with the cash
E
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elemi csapás natural disaster
elenged set free, release
elengedi a börtönbüntetést let off, remit punishment
elfed (álcáz) conceal (camouflage)
elfog catch, capture, arrest, detain
elfogatási parancs warrant of arrest/apprehension
elfogott határsértő apprehended border violator
elgázol, elüt run over, hit/knock down by car
elgázosít gas
elhallgat, eltitkol conceal, hush up
elhallgatás hush up, white wash
elhallgattat impose silence on subject, hush 
subject up
elhappol filch, grab, walk off with
elhárít (gyanút) avert
elhárul a gyanú be cleared of suspicion
elhurcol a börtönbe carry off to prison
eligazít brief
eliszkol scamper, scurry away
elítél sentence to, convict subject of the 
offence
elítélés conviction, sentence
elítélt convict, prisoner
eljár (ügyben) proceed, take measures
eljárás procedure, proceeding
eljárás alá vont személy person charged with crime/
offence
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eljárás baleset helyszínén procedure/examination on the 
spot
eljárás első fokon procedure/action in the first 
instance
eljárást felfüggeszt suspend proceeding
eljátszik (pénzt) gamble
elkerül (büntetést) evade
elkoboz confiscate
elkobzás confiscation, seizure of property
elkövet (bűncselekményt/
gyilkosságot/öngyilkosságot)
commit (a crime/murder/suicide)
elkövetés commission
elkövető committer, perpetrator, offender
elkövető (kihágásnál) delinquent
ellenbizonyíték counterevidence
ellenőr (üzletben) shop-walker
Ellenőrzési Főosztály General Department of 
Inspection
Ellenőrzési Osztály Inspection Department
ellenőrzi az útlevelet examine the passport
ellenőrző járőr checking patrol
ellenőrző-áteresztő pont pass through check point
ellenvád counteraccusation
ellenvallomás counterstatement
ellenvetés (perben) plea
elleplez conceal, mask
ellop steal, run away with
ellopódzik slink/slip/sneak away
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elmenekül slip/run away, flee, escape
elmenekül, elszökik (börtönből) break out
elmetszi/elvágja a torkát cut/slit throat
elmozdulás (fényképé, bélyegzőé) misalignment
elnapol (tárgyalást) adjourn
eloszlatja a gyanút dispel/allay suspicion
elosztja a zsákmányt distribute the loot
előad (jelentést) report
előadja a bizonyítékot present proof
előállít arrest, take to the police station, 
take into custody
előállít tanút present witness
előállítás apprehension, arrest
előállítási parancsot ad ki issue a warrant
előállító szobába visz take into detention room
előállított apprehended/arrested person
előcsal draw forth
előélet police record, previous conviction
előírás order, regulation
előírt sebesség regulation/allotted speed
előkerít hunt, get hold of
előléptet promote
előránt egy revolvert whip out a revolver
előre megfontolt cselekedet deliberate action
előre megfontolt szándékkal wilfully, deliberately
előre megfontolt/kitervelt 
gyilkosság
wilful murder, murder with 
premeditation
előrelátó intézkedések precautionary measures
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elősegít (bűncselekményt) abet
elővigyázat precaution
elővigyázatlan careless
elővigyázatossági rendszabályok precautionary measures
előzetes eljárás prejudicial action
előzetes értesítés previous notice
előzetes figyelmeztetés premonition
előzetes intézkedés preventive measure
előzetes jelentés preliminary report
előzetes letartóztatás remand, custody, preliminary 
detention
előzetes letartóztatásba helyez take subject into custody
előzetes letartóztatásban van a 
vádlott
the defendant is in custody 
pending trial
előzetes meghallgatás preliminary questioning
előzetes nyomozási vizsgálat preliminary investigation
előzetes őrizetben van be in custody
előzni tilos! no overtaking!
elpalástolja az igazat gloss the truth
elrejt conceal, hide away
elrejt fegyvert (álcázva) conceal (camouflage) weapon
elrejt üldözöttet hide, shelter
elrejti a lopott holmit fence, receive stolen goods
elrejti az arcát hide face
elrejtőzés concealment, hiding 
elrejtőzik hide, shun, take refuge
elsikkaszt embezzle, defraud the treasury
elsikkasztás embezzlement, peculation
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első fokon ítélkezik pass judgement with possibility of 
appeal
első fokú bíróság trial court
első tiszt first officer
elsőbbséget ad give priority/way
elsődleges ellenőrzés 
(határforgalmi)
primary control/screening
elsőrendű vádlott principal defendant
elsül (fegyver) discharge, fire
elsülés discharge, firing
eltalál (fegyverrel) hit the mark
eltávozás felügyelettel escorted leave
eltávozás munkavégzés céljából work release
eltávozás tanulmányi okból study release
eltávozási engedély liberty ticket
eltekint a büntetéstől refrain from punishment
elterel (forgalmat) divert
elterelés detour
eltérít (repülőt) hijack
eltesz láb alól make/do away with
eltilt forbid, prohibit, ban
eltiltás forbidding, prohibition, ban
eltitkol keep secret, conceal
eltitkolja az igazságot withhold the truth
eltorlaszol barricade
eltorlaszolja a forgalmat bottle up the traffic
eltöröl (nyomot) cover up, make inconspicuous
eltulajdonít appropriate
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eltulajdonít (pénzt) misappropriate funds
eltulajdonítás theft
eltussol hush up, suppress
eltűnik disappear, vanish
eltűnt személy missing person
elutasítja a fellebbezést dismiss appeal
elutasítja a vádat drop the appeal
elüt, elgázol knock/run down, run over, hit by 
car
elvámol clear goods
elvámolandó dutiable
elvámolás customs clearance
Elvámolni valója van? Have you got anything to declare?
elvérzés bleeding to death
elvesz (erőszakkal) seize
elvesz (hatóság) confiscate
elveszett lost, missing
elveszíti az eszméletét lose consciousness
elvezet (rabot) march off
elviszi a rendőrség be taken away in custody, be 
arrested
elvontat tow away
elzár (hatóság) lock up, imprison
elzárás be sentenced to imprisonment/
confinement/detention
embargó embargo
ember ellen elkövetett 
bűncselekmény
crime against people
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emberáldozat toll
embercsempész citizen/alien smuggler
embercsempészés citizen/alien smuggling
emberölés homicide
emberölés (erős felindulásból 
elkövetett)
murder committed in the heat 
of the moment, second degree 
murder
emberölés (gondatlanságból 
elkövetett)
manslaughter, negligent homicide
emberölés (szándékos) wilful murder, first degree murder
emberölés kísérlete attempted murder
emberrablás kidnapping
emberrabló kidnapper
embertelen bánásmód inhuman treatment
embervadászat manhunt
embervér folyt human blood was shed
emigráció emigration
engedély nélküli bevándorlás, 
tartózkodás és munkavállalás
unauthorised immigration, 
residence and work
engedély nélküli külkereskedelmi 
tevékenység  
foreign trade activity without 
licence
Engedélyügyi Alosztály Permits Subdivision
enyhe büntetés light punishment
enyhít (büntetést) reprieve
enyhítő körülmény mitigating/extenuating 
circumstance
enyveskezű light-fingered
eredeti aláírás genuine signature
erkölcsi bizonyítvány certificate of good conduct
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erősítést kér request reinforcements
erőszak violence
erőszakkal behatol break/penetrate into
erőszakos halál violent death
erőszakos közösülés rape
erőszakot alkalmaz use force, apply violence
erőszakot követ el violate, rape, ravish, assault
eset case
eskü alatt vallja state under oath
esküdtbíróság jury
esküdtek határozata verdict
esküdtszék (bűnügyi) Grand Jury
esküdtszéki eljárás trial by jury
Európai Unió (EU) European Union (EU)
eutanázia euthanasia, mercy killing
ezred regiment
ezredes colonel
ezredparancsnok regimental commander 
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éjjeli járőr night patrol
éjjeli pillangó streetwalker
éjjeli támadás night attack
éjjeliőr night watchman
éjszakai szolgálat night duty/shift
éles töltény live shell, live ammunition/rounds
életet és testi épséget fenyegető 
magatartás
behaviour conducted against 
personal safety
életfogytiglan life imprisonment, sentence for 
life
életfogytiglanra ítélt life prisoner
életjel sign of life
életveszély peril, mortal danger
életveszélyes life-threatening
életveszélyes fenyegetés death threat
élve vagy halva dead or alive
ép bőrrel megússza escape unharmed
Értékelő és Koordinációs 
Alosztály
Subdivision of Evaluation and 
Coordination
értékpapírtitok megsértése violation of securities secrecy
értesít notify
értesítés notice
érvényes valid
érvénytelen invalid
érvénytelenít (ítéletet) disaffirm, set aside a court 
decision
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F
fajgyalázás criminal miscegenation
fajgyűlölet racial hatred, racism
fajirtás genocide
fajtalan sexually perverted
fajtalankodik practice sexual perversion
falaz act as a screen for a criminal
falaz (betörőnek) be a look-out man
fanatikus fanatic
fantomkép phantom picture, identikit
FBI-ügynök FBI agent, G-man
feddhetetlen élet blameless life
fedez (leplez) screen
fedez (véd) cover
fedezetlen bankkártya 
felhasználása
use of credit card without 
sufficient funds to cover
fedőnév codename
fegyelemsértés misconduct
fegyelmet fenntart maintain discipline
Fegyelmi Alosztály Discipline Subdivision
fegyelmi büntetés disciplinary sanction
fegyelmi eljárás disciplinary procedure
Fegyelmi és Értékelő Osztály Department of Discipline and 
Evaluation
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fegyelmi vizsgálat departmental investigation
fegyenc convict, inmate
fegyház convict prison, penitentiary
fegyházbüntetés penal servitude
fegyházőr prison officer, jailer, warden
fegyintézet reformatory
fegyver weapon, arm
fegyver- és lőszerkísérő 
igazolvány
gun licence/permit
fegyvercsempész gun smuggler, gunrunner
fegyvercsempészet gun running, gun smuggling
fegyveres bandita gunman
fegyveres betörés armed robbery
fegyveres felkelés armed uprising
fegyveres határsértés armed border violation
fegyveres határsértő armed violator of the border
fegyveres rablótámadás armed robbery
fegyvergránát rifle-grenade
fegyverkereskedelem arms trade
fegyverrejtegetés illegal/unauthorised possession of 
firearms
fegyverszállítmány consignment of firearms
fegyvert szegez point/aim at, threaten subject 
with a weapon
fegyvert tölt charge/load weapon
fegyvertelen unarmed, defenceless
fegyverviselés carrying of arms
fegyverviselési engedély gun-licence, carry permit
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Fegyverzeti – Technikai Osztály Division of Armoury and 
Technical Equipment
fehérgalléros bűnözés white collar crime
fejbe lő shoot subject in the head
fejvadász man hunter, bounty hunter
fejvesztés beheading, capital punishment
feketén vásárolt ital bootleg
feketepiac black market
feketézik trade in the black market, bootleg
féknyom traces of brakes
féktávolság braking distance
Fel a kezekkel! Hands up!
felad give up, surrender
felad (rendőrségen) denounce, report
feladja magát give oneself up
felakaszt hang on the gallows
felakasztás hanging
felbecsüli a kárt assess the damage
felbomlik a fegyelem discipline breaks
felbujt (bűntényre) abet, instigate
felbujt (hamis tanúzásra) suborn
felderít solve, explore, get at the truth
felderítés (területé) reconnaissance of an area
felderíti a bűncselekmény 
elkövetését
locate subject
felderítő eszközök detection devices
felderítő járőr scouting/reconnaissance patrol
felderítő szolgálat reconnoitring duty
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feldúl és kifoszt ransack
feléget burn down
felel a bíróság előtt answer for one’s action
felelős (jogilag) liable for
felelősségre vonás calling to account
feleséggyilkos/feleséggyilkosság uxoricide
felettes superior
felfed reveal, disclose
felfedi a csalást lay subject bare
felfedi a kilétét reveal one’s identity
felfegyverez arm
felfüggeszt suspend
felfüggeszt (halálbüntetést) reprieve subject
felfüggesztett börtönbüntetés suspended imprisonment
felfüggesztett ítélet deferred sentence, suspended 
probation
felfüggesztik próbaidőre be put on probation
felgyújt set on fire
félholtra ver beat hollow
felhoz (bizonyítékot) adduce (evidence)
felhozható (bizonyítékként) adducible
felindulásból elkövetett szándékos 
emberölés
murder committed in the heat 
of the moment, second degree 
murder
felírja a rendszámot take the registration number
felismer (holttestet) identify
feljelent report, denounce
feljelentés (bűnvádi) indictment
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feljelentés (kihágásért) complaint
feljelentés elmulasztása failure to report
feljelentést tesz inform against subject, denounce
feljelentést visszavon withdraw an action
feljelentő denouncer, informer
felkelti a gyanakvást arouse/awaken suspicion
felkoncol hack to pieces, massacre
felkutat search for, comb
felkutatás tracing, hunting
fellázad rebel, rise
fellebbez appeal
fellebbezési tárgyalás hearing of appeal
Fellebbviteli Bíróság Court of Appeal
felment (vádlottat) discharge, clear, release, acquit
felmentés release
felperes plaintiff
félrevezeti a rendőrséget baffle
felrobbant explode, blow up
felszabadul get free, be released
felszólítás notice, warning, call
felszólítást figyelmen kívül hagy fail to comply with the warning
feltartóztat hold up, detain
feltételes szabadlábra bocsátott parolee
feltételes szabadlábra helyezés probation, release on parole, 
conditional discharge
feltételes szabadság parole
feltételes szabadságra bocsát release on parole
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feltétlen megadás unconditional surrender
feltör break open
feltör (feszítővassal) jimmy open
feltör (lakatot) burst open
feltör pénzszekrényt crack a safe
feltör zárat pick a lock
feltűnő vonások bold features
felügyel superintend
felügyeli a közrendet keep the peace
felügyelő inspector, superintendent
felülvizsgálati kérelem appeal
felvesz panaszt give hearing, take notice
felveszi a jegyzőkönyvet take the minutes
fémcsap (határjel) metal landmark
fémcsík metal strip
fémjel hall/plate mark
fémkereső metal detector
fennhatóság authority
fenntart rendet keep the order, maintain public 
order
fenyeget threaten
fenyegetés testi sértéssel threat of bodily violence
fenyítés punishment, disciplinary sanction
fényképcsere photograph substitution
fényképcserés okmány document with a substitution 
photo
fényszóró headlight
fertőtlenítő állomás disinfection station
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feszeget try to open by force
feszítővas jimmy, crowbar
fiatalkori bűnözés juvenile delinquency
fiatalkorú bűnöző juvenile offender/delinquent
Fiatalkorúak Bírósága Juvenile Court
fiatalkorúak börtöne medium level juvenile 
correctional institution
fiatalkorúak bv. intézete juvenile correctional institution
Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága Superintending Authority for 
Minors
fiatalkorúak fogháza minimum level juvenile 
correctional institution
figyelmeztet notify
figyelmeztetés warning, notice
figyelmeztető lövés warning shot
figyelmeztető tábla warning notice
figyelő járőr surveillance/observation patrol
fiktív okmány fictitious document
fizetési felszólítás demand for payment
fizetésre felszólít summon for debt
fizetőeszköz currency
fizikai büntetés corporal punishment
fogda prison, jail
fogház prison, jail, minimum security 
level correctional institution
fogházbüntetés imprisonment
fogházfelügyelő warden of the prison
fogházőr warden, jailer
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fogházudvar prison yard
foglalási végzés warrant of distress
foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés
endangering within the sphere of 
occupation
foglyul ejt capture
foglyul esik fall into captivity
fogoly captive, convict, prisoner
fogoly kiadása delivery of prisoner
fogoly, rab (megkötözött) bound prisoner
fogolyszállítmány convoy of prisoners
fogolyszökés escape of prisoner
fogolyszöktetés helping a prisoner to escape
fogolytárs fellow prisoner
fogolyzendülés riot of prisoners
fogság imprisonment
fogva tartás detention
fogyasztó megtévesztése deception of the consumer
fojt, megfojt choke
fojt, megfojt (kötéllel/zsinórral) strangle
fojtogatás, megfojtás (kötéllel/
zsinórral)
strangulation
fojtógáz choke damp
fokozat (rendfokozat) rank
fokozott közúti ellenőrzés increased road control
folyami határátkelőhely inner port border crossing point
folyamőrség river forces
folyamrendőr river policeman
Forduljon a falnak! Turn to the wall!
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forgalmat beszüntet discontinue traffic
forgalmi akadály hold-up
forgalmi baleset traffic accident
forgalmi csomópont junction
forgalmi engedély driving/vehicle licence
forgalmi jelzőlámpa traffic light
forgalmi sebesség cruising speed
forgalmi szabályzat traffic regulation
forgalmi torlódás traffic jam, congestion
forgalom traffic
forgalom bénulása stoppage of traffic
forgalom szünetel service is suspended
Forgalomellenőrzési Osztály Traffic Control Division
forgalom-ellenőrző pont traffic checkpoint
forgalomelterelés traffic deflection/detour, diversion
forgalomirányítás traffic control
forgalomirányító jelzőlámpa traffic controlling light, stop light
forgópisztoly revolver
forradásos arcú man with a scar, scar-faced
forró nyomon in hot pursuit
fosztogat loot
fosztogatás looting
fotocella photoelectric cell
fotocellás betörésjelző photoelectric intrusion-detector
fő közlekedési hálózat main railway and road traffic 
system
fő közlekedési út main traffic road
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fő közlekedési útvonal main communication road
fő útlevélkezelő senior passport controller
főbenjáró bűn capital crime
főbűn chief crime
főbűnös principal
főbüntetés principal penalty
főfelügyelet superintendent
főfelügyelő inspector general
főforgalmi útvonal main thoroughfare
főhadiszállás general headquarters
főhadnagy first lieutenant
főhatárkő (határjel) main border stone
földmérési jel megrongálása damaging of land survey signs
főtiszt field officer
főtörzszászlós chief warrant officer
főútvonal main road, highway
főügyész Attorney General
frontális ütközés head-on collision
futball-huliganizmus football hooliganism
fuvarlevél bill of lading
függő, szenvedélybeteg addict
füstgránát smoke grenade
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G
garázda rowdy
garázda sofőr road rage
garázda viselkedés disorderly conduct
garázdálkodik ravage
garázdálkodik (rablóbanda) loot, plunder
garázdaság ruffianism, rowdyism
gázálarc gas mask
gázbomba gas shell
gazdálkodási kötelességeket 
és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények
crimes violating economic 
obligations and the order of 
economy
gazdasági adatszolgáltatás 
elmulasztása
failure to supply economic data
gazdasági bűncselekmények economic crimes
gazdasági bűnöző economic criminal
gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjének visszaélése
abuse of the authority by the 
senior officer of an economic 
association
gázmérgezés gas poisoning
gázolás running over/down
gépi leolvasásra alkalmas útlevél machine readable passport
Gépjármű Osztály Vehicle Division
gépjármű-ellenőrzés vehicle check
gépjármű-felelősségbiztosítás motor vehicle liability insurance
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gépjármű-nyilvántartás the national vehicle registry
gépkocsitolvaj car thief
gépkocsitolvajlás car theft
géppuska machine-gun
golyó bullet
golyó általi halálra ítél condemn to be shot
golyó éri the bullet hit him
golyóálló bullet-proof
golyóálló mellény bullet-proof vest
golyószóró light machine-gun
gondatlanságból elkövetett 
emberölés
involuntary manslaughter
gondnokság alá helyezés (bíróság 
által)
care order
gondozás elmulasztása failure to provide care
gránát grenade
gumibot (rendőri) truncheon, billy club, night stick
gumibot (támadóé), azaz 
bunkósbot, husáng
bludgeon
gumibottal ver beat up with a truncheon
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gyakorlólőszer practice ammunition
gyakorlóruha field uniform
gyaláz (tettel) abuse
gyanakodik suspect
gyanú suspicion
gyanú alatt áll be suspected of
gyanús suspicious
gyanús külsejű disreputable looking
gyanús rakomány suspicious cargo
gyanús személy suspicious character
gyanúsít suspect of
gyanúsított suspect/ed
gyermekcsempész child-smuggler
gyermekgyilkos infanticider
gyermekgyilkosság child murder, infanticide
gyermekrablás baby-snatching, child abduction
gyermekrabló baby-snatcher, child abductor
gyermektartási díjra való 
kötelezettség
affiliation order
gyilkol murder
gyilkol (orvul) assassinate
gyilkol (tömegesen) massacre
gyilkos murderer, killer, assassin
Gy
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gyilkosság murder, assassination
gyilkossági kísérlet attempted murder
gyilkosságot követ el commit murder
gyorshajtás speeding/exceeding the speed 
limit
gyorshajtó speedster
gyötör (testileg) torture
gyötör (zaklatva) harass
gyújtóbomba incendiary bomb
gyújtogatás arson
gyűjtőfogház transit prison
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háborús bűncselekmény war crime
háborús bűnös war criminal
hadifogoly prisoner of war
hadkötelezettség teljesítésének 
akadályozása
impeading the performance of 
military service obligation
hadnagy lieutenant
hajsza chase, pursuit
hajsza pénz után scramble for money
hajszol pursue, chase
halál death
halálbüntetés capital punishment, death penalty
halálbüntetés terhe alatt upon penalty of death
halálbüntetést felfüggeszt reprieve subject
halálbüntetést végrehajt execute
halálos adag lethal dose
halálos áldozatok death toll
halálos baleset fatal accident
halálos ítélet death sentence
halálozás mortality
halálra gázol crush to death
halálra ítél condemn, sentence to death
halálra ítélt capital case
halálra kínoz torture to death
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halált okozó fatal, deadly, lethal
halott dead
halottkém coroner
halottszemle coroner’s investigation
hamis fake
hamis (bankó/aláírás) forged (banknote/signature)
hamis ékszer imitation/fake jewellery
hamis eskü false oath, perjury
hamis esküt tesz commit perjury, swear falsely
hamis könyvelés false accounting
hamis márkanév alatt árul sell under fake labels
hamis név false name
hamis pénz kiadása disbursement of counterfeit 
money
hamis pénzt hoz forgalomba put counterfeit money into 
circulation
hamis statisztikai adatszolgáltatás supply of false statistical data
hamis tanúzás giving false evidence/testimony
hamis tanúzásra felhívás subornation to giving false 
evidence/testimony
hamis vád malicious prosecution
hamisít falsify, forge, counterfeit
hamisít (okmányt, hivatalos 
iratot)
tamper with a document
hamisítás falsification, forgery, 
counterfeiting
hamisított bankjegy counterfeit banknote
hamisított útlevél falsified/forged/altered passport
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hangtompító silencer
hanyag kezelés negligent administration
haslövés shot in the stomach
hatályos valid
hatálytalan invalid
határ border
határállomás border station
határátkelőhely border crossing point, border post
határátlépés border crossing
határátlépési engedély permit to cross the border
határátlépési igazolvány border-pass/permit
határellenőrzés border control
határfigyelőztetés border monitoring of watch lists
határfolyó border river/water
határforgalmi ellenőrzési rendszer border traffic control system
Határforgalmi Főosztály Department of Border Traffic
határforgalmi kirendeltség border traffic office
Határforgalmi Osztály Border Traffic Division
határincidens border incident
határingázó frontier worker
határjárőr border patrol
határjel-hamisítás border marker falsification
határjelrongálás damaging of frontier sign
határjelzés demarcation
határkörözés border warrant, warrant of 
apprehension at the border
határlezárás border closure
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határőr border guard
Határőr Igazgatóság Border Guard Regional 
Directorate
határőr járőr border patrol
határőrizet border guarding/protection
Határőrizeti Főosztály Department of Border Guarding
Határőrizeti Osztály Border Guarding Division
határőrizeti parancs border guarding command
határőrizeti ügyeletes border guard officer on duty
határőrizetre veszélyes személy person threatening the border
határőrség border guards
Határőrség Border Guard (H); United 
Kingdom Immigration Service 
(UK); US Border Patrol (US)
Határőrség Országos 
Parancsnoksága
National Headquarters of the 
Hungarian Border Guard
határövezet border zone
határrend fenntartása maintenance of the legal order of 
the border
határrend megsértése violation of the legal order of the 
border
határrendészet border policing functions in 
border affairs
határrendészeti szervek border policing organisations
határrendőrség border police
határsértés violation of the border
határsértő border violator/offender
határsértő elfogása capture/apprehension of the 
border violator
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határsértő felfedése disclosure of the border violator
határsértő felkutatása search of the border violator
határsértő kikérdezése questioning of the border violator
határsorompó border lift-gate
határt átlép cross the border
határterület border area/region
Határügyi Osztály Division of Border Patrolling and 
Defence
határvédelem border defence
határvíz border waters
határvonal borderline
határzár (részleges) partial closure of the border
határzár (teljes) total closure of the border
hatástalanít (bombát) defuse a bomb
hatástalanná tesz (lövedéket) render harmless
hatlövetű revolver six-shooter
hatóság authority
hatóság elleni erőszak assault on officers of the law
hatóság félrevezetése mislead of the authority
hatóság vagy hivatalos személy 
megsértése
insult of an authority/official 
person
hatósági eljárás proceedings, official procedure
hatósági ellenőr inspector
hatósági engedély licence, official permission
hatósági felszólítás notice, summons
hatósági intézkedések measures taken by the authorities
hatósági járműtelepre szállít transport to an official parking lot
hatósági közeg officer, official
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hatósági tanúk official witnesses
hatóságilag lefoglal seize officially
hatótávolság range
hazaárulás capital treason
hazaáruló traitor
hazardíroz gamble
házasság, a család és az ifjúság 
elleni bűncselekmények
 crimes against marriage, family 
and youth
házastársi vétség matrimonial offence
hazatérés megtagadása refusal of repatriation
hazatérési engedély repatriation licence, return permit
hazatérési okmány, ideiglenes 
útlevél
replacement passport
házi őrizetbe vesz place under house arrest
házifogság house arrest
házkutatás house search
házkutatási parancs search warrant
házkutatást tart execute  a search warrant
helyőrség garrison
helyreállítja a rendet/
közbiztonságot
restore law and order
helyszín spot, scene
helyszín biztosítása securing of spot, safeguarding the 
scene
helyszínelés investigation of the spot
helyszínelő crime scene officer
helyszínen bírságol impose a fine
helyszíni bírság spot fine
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helyszíni bírságolási nyugta on-the-spot fine receipt
helyszíni szemle crime scene investigation, 
inspection of the crime scene
helyszínrajz plan of the crime scene
hétvégi forgalomkorlátozás weekend traffic restriction
hiányos bizonyíték incomplete evidence
hidegvérrel gyilkol murder in cold blood
hitelezési csalás credit fraud
hitelező jogtalan előnyben 
részesítése
unlawful preference of a creditor
hitelsértés infringement of credit
hivatali bűncselekmények authority related crimes
hivatali hatalommal való 
visszaélés
abuse of authority/power
hivatalos személy elleni 
bűncselekmények
crimes against official persons
hivatalos személy elleni erőszak violence against an official person
hivatalos személy támogatója 
elleni erőszak
violence against a person 
supporting an official person
hivatásos tiszt regular officer
holttá nyilvánítás legal death certificate
holttest dead body, corpse
hontalan személy alien/stateless person
hontalan útlevél alien passport
honvédelmi kötelezettség elleni 
bűncselekmény
crime against military service 
obligation
honvédelmi munkakötelezettség 
megsértése
infringement of military service 
obligation to work
huliganizmus hooliganism
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hullaboncolás (rendőrségi) post mortem/autopsy
hullaboncolás (részleges) autopsy (partial)
hullarablás body-snatching
hullarablás (hulla kifosztása) robbing/desecration of a corpse
hullarabló body-snatcher
hűtlen kezelés fraudulent breach of trust
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idegen állampolgár alien, foreigner
idegenrendészet alien policing/immigration/
foreigner control
idegenrendészeti őrizet custody
idegenrendészeti őrizet helye detention centre
idegenrendészeti őrizetben lévő 
személy
detainee
idegenrendészeti törvény Act on Alien Policing
Idegenrendészeti, Szabálysértési 
és Menekültügyi Főosztály
Department of Alien Policing, 
Petty Offences and Refugee 
Affairs
ideiglenes eltávozás temporary absence
ideiglenes határátkelőhely temporary border crossing point
ideiglenes lakcím temporary address
ideiglenes szabadlábra helyezés temporary release
idéz (hatóság elé) summon, cite
idézés (bírság terhe alatt) subpoena
idézés (bűnügyben) writ
időzített bomba time-bomb
ifjúkori bűnözés juvenile delinquency
igazgató bv. intézetben director
igazgatóhelyettes bv. intézetben deputy director
igazol (azonosságot) prove one’s identity
I
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igazol (gyanúsított egyén 
ártatlanságát)
exonerate
igazol (gyanút) confirm
igazol (okmánnyal) certify
Igazolja magát! Identify yourself!
igazoltat ask subject to prove his identity
igazoltatás identity check
igazolvány identity card/I.D.
igazolványkép passport photograph
igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmények
crimes against the administration 
of justice
Igazságügyi Minisztérium Ministry of Justice
illegális illegal
illegális bevándorló illegal immigrant
illegális fegyverbirtoklás unlawful possession of firearms
illegális fegyverkereskedelem illegal trade in arms
illegális munkavégzés illegal work
illegális műkincs-kereskedelem illegal art trade
illegális rendszerbehatolás 
(számítógépen)
hacking
illegális rendszerbehatoló 
(számítógépen)
hacker
illegális szoftvermásolás illegal copying of software
importál import
importálható importable
importáru imported goods
indíték motive
informátor informer
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intézkedés measure
ipari kémkedés industrial intelligence
irányítóközpont crime desk
irányítóközpont-vezető crime desk supervisor
írás/okmány papers, documents
írásbeli bizonyíték written evidence
írást felmutat produce documents
irt (lakosságot) slaughter, wipe out, massacre, 
genocide
ismeretlen holttest unidentified corpse, John Doe (ff), 
Jane Doe (n)
ismeretlen tettes unknown perpetrator/culprit, 
unsub (FBI)
ismertetőjel distinctive feature/mark, 
peculiarity
ismétlőfegyver repeating rifle
ismétlőpisztoly semi-automatic pistol
ítél (bűnügyben) convict/sentence to
ítélet sentence
ítélet enyhítése reduction
ítéletet hoz pass a sentence, return verdict
ittas vezetés drinking and driving, drunk 
driving, DUI
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jármű műszaki állapota technical condition of the vehicle
jármű önkényes elvétele joyride, use of a vehicle without 
authority
járműátvizsgálás vehicle control/inspection/
screening
járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban
driving in drunken state
járművezetés tiltott átengedése prohibited cession of driving a 
vehicle
járőr patrol
járőrkocsi prowl car, patrol/squad car
járőrkutya patrol dog
járőrözés patrolling
járőrözési körzet patrol district
járőrparancsnok patrol leader
járőrszolgálatot teljesít be on patrol
járványügyi ellenőrzés disease control
járványügyi szabályszegés infringement of the rules of 
controlling epidemics
javíthatatlan bűnöző incorrigible criminal
javító büntetés corrective training
javító nevelés reformatory education
javítóintézet borstal, detention centre
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javítóintézeti nevelés education in a reformatory 
institution
javító-nevelő intézetbe küldő 
ítélet
youth custody order
javító-nevelő munka reformatory and educative labour
jegyzőkönyv police record, protocol
jegyzőkönyvet felvesz draft the statement, make a 
protocol
jelent report
jelentés report
jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása
omission of obligation of 
reporting
jelentkezik a rendőrségen, feladja 
magát
give oneself up, surrender
jelzőkészülék detection/alarm device
jelzőlámpa traffic lights
jelzőtábla road sign
jó magaviselet good conduct
jobbkéz- szabály right-hand rule
jog law
jogában áll be free/entitled to, have a right to
jogellenes illegal, unlawful, unauthorised
jogellenes belföldi tartózkodás illegal residence, unlawful stay
jogellenes cselekmény illegal act
jogellenes fegyvertartás illegal possession of firearms
jogellenes fogva tartás unlawful detention
jogellenes határátlépés illegal border crossing
jogerős (ítélet) non-appealable
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jogerősen elítélt személy convicted prisoner
jogkör túllépése misuse of authority
jogos védelem justifiable defence
jogosítvány driving licence
jogosulatlan adatkezelés illegitimate data handling
jogosulatlan befektetési 
szolgáltatási tevékenység
unauthorised investment service 
activities
jogosulatlan biztosítási 
tevékenység
unauthorised insurance activity
jogosulatlan gazdasági előny 
megszerzése
acquisition of unlawful economic 
advantage
jogosulatlan pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység
unauthorised financial service 
activities
jogtalan illegal
jogtalan elsajátítás unlawful appropriation
jogtalan fogva tartás illegal imprisonment
jogtalan másolás unauthorised duplication
jutalmat tűz ki offer a reward
jutalmat tűz ki valaki fejére set a price on subject’s head
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kábítószer drug, narcotic, opiate
kábítószer (kemény) hard drug
kábítószer (könnyű) light drug
kábítószer használatához 
szükséges eszközök
drug paraphernalia
kábítószeráramlás drug flow
kábítószercsempész (szleng) mule
kábítószer-ellenőrzés narcotics control
kábítószerfüggő drug addict
kábítószergyanús anyag drug-like material
kábítószer-kereskedelem drug trafficking
kábítószer-kereskedés drug trafficking
kábítószerkereső kutya sniffer dog
kábítószer-lefoglalás drug seizure/interception
kábítószer-megelőzés drug prevention
kábítószer-szállítási útvonal drug delivery route
kábítószer-szállító drug supplier
kábítószert fogyaszt take/consume drugs
kábítószert keres valakinél scrutinise subject for drugs
kábítószerüzér dealer, drug trafficker
kapitányság Police Station, Police Precinct, 
Headquarters
kapuzár door lock
K
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kár damage, injury
karambol collision, accident, car crash
karambolozik collide, crash into, have a car 
crash
karantén quarantine
KARC-készülék stolen cars detection device
kasszafúrás safe-breaking/cracking
kasszafúró safe-breaker/cracker/blower
katonai szolgálat megtagadása refusal of military service
kedvezményes vámdíjszabás preferential tariff
kegyelem (halálraítéltnek) reprieve, amnesty
kegyeletsértés impiety
kegyes halál euthanasia, mercy killing
kéjgyilkos ravisher and murderer
kéjgyilkosság rape and murder
kém spy, informer
kémbanda spy-ring
keményvaluta hard currency
kémkedés espionage
kémkedik spy upon
kényszerítés constraint, duress
kényszerítő eszközök force and restraints, coercion, 
physical force, pressure 
instrument
kényszermunka forced labour
kényszervallatás forced interrogation
képhamisító (festményhamisító) painting forger
kerékbilincs alkalmazása use of wheel clamp
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Kérem az iratait! Show me your papers!
kereszteződés junction
keresztutca cross-street, turning, cross-roads
kerítés pandering
késel stab
kést döf valaki szívébe strike/stab a knife into subject’s 
heart, run a knife through 
subject’s heart
készenléti szolgálat riot duty
késszúrás thrust/stab with a knife
készültségben van be in a state of readiness/on alert
kétcsövű puska double-barrelled shotgun
kétes (egyén) shady
kétes (gyanús) suspicious
kétirányú közlekedés two-way traffic
kétoldalú kivizsgálása a 
határsértésnek
bilateral investigation into a 
border violation
kétségbe vonja a vallomást discredit subject’s evidence
kétségtelen bizonyíték positive proof
kétségtelen bűntény patent offence
kettős állampolgárság dual citizenship
kettős fenék (táskáé) false bottom
keverés (áruhamisítás) adulteration
kézbilincs handcuffs
Kezeket fel! Hands up!
kézigránát hand grenade
kézre ad (bűnöst) give up
kézre kerít bűnöst arrest, capture, apprehend
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kiad (bűnözőt) extradite, deliver up
kiadatási eljárás extradition proceedings
kibúvás a katonai szolgálat alól evasion of military service
kibúvás a polgári szolgálat alól evasion of civilian service
kiderít trace down
kiemelt szabálysértés all-important offence
kifoszt rob
kifoszt (lakást) burglarise
kifosztás robbery through inebriation or 
intimidation
kihágás transgression, minor/petty 
offence
kihágást követ el break the law, violate the law
kihallgat question, examine
kihallgatás examination, questioning, 
interrogation
kihallgatási jegyzőkönyv record of evidence
kijárási tilalom curfew
kikutat investigate, search
kiléptetés exit clearance
kínvallatás third degree (interrogation)
kínzás torture
kinyomoz detect, trace, track
kiolt (életet) extinguish, exterminate
kirablás (úton) robbery, hold-up
kirabol plunder, break into, burglarize, 
rob
kirakatfosztogató shop-window burglar
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kirámol burgle, rob, lift, plunder
kirendeltség-vezető (határőrizeti) head of a border traffic/guard 
office
kirendeltségvezető-helyettes 
(határforgalmi)
deputy head of a border traffic 
office
kirendeltségvezető-helyettes 
(határőrizeti)
deputy head of a border guard 
office
kis kaliberű puska small-bore rifle
kis sérülés slight injury
kisebb értékre elkövetett lopás petty larceny
kisebb súlyú bűncselekmény petty crime
kisebb szabálysértés minor transgression
kísér (rabot) escort a prisoner
kísérő vámiratok bond papers
kísérőlevél consignment note
kishatárforgalmi átkelőhely limited border crossing point
kiskorú bűnözés juvenile delinquency
kiskorú elhelyezésének 
megváltoztatása
changing of the custody of a 
minor
kiskorú veszélyeztetése endangering of a minor
kiszab (bírságot/büntetést) impose (fine/penalty/punishment 
on subject)
kiszabadít release, discharge
kiszabadulás release, discharge
kiszabás (pénzbírságé) infliction, imposition, levying a 
fine
kiszáll a helyszínre visit the crime scene, investigate 
the crime scene
kiszolgáltat deliver, surrender
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kiszökés escape
kiszökik escape, make off
kiszöktet (országból) help to flee
kiszöktet a börtönből help subject to escape
kitartottság living on earnings of prostitution
kitelepít relocate, evacuate
kitiltás local banishment
kitoloncol deport
kitoloncolás deportation
kitörés (börtönből) jailbreaking
kiutasít expel, exile
kiutasítás expulsion
kiutazási engedély exit permit/visa, permission to 
leave
kivallat question, cross-examine
kivált árut a vámnál clear goods at the Customs
kivándorlás emigration
kivándorló emigrant
kivándorló-útlevél emigration passport
kivégez execute
kivégzés execution
kivégzési parancs death warrant
kivégző executioner
kiviteli cikk export
kiviteli deviza export currency
kiviteli engedély export licence/permit
kiviteli tilalom embargo
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kiviteli vám export duty
kiviteli vámkísérő levél docket
kivizsgál investigate
kivizsgálás investigation
kizsarol (pénzt) extort (money)
kizsarolás extortion
kleptománia kleptomania
kokain cocaine, coke
kokaincsempész cocaine-smuggler
kombinációs zár/lakat combination/puzzle/letter lock
konzulátus consulate
korlátoz restrict
korlátozás restriction
kóros szenvedélykeltés arousing pathological addiction
korruptság, korrupció corruption
könnygázbomba tear gas bomb
könnygázszóró palack tear gas canister/container
könnyített határforgalom-
ellenőrzés
simplified border traffic control
könnyű baleset minor accident
könnyű sérülés slight injury
könnyű testi sértés actual bodily harm
könyörületes halál euthanasia, mercy killing
körforgalom roundabout
környezetkárosítás damaging of the environment
környezetre veszélyes hulladék 
jogellenes elhelyezése
unlawful deposition of waste 
hazardous to the environment
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körözés warrant of caption/apprehension, 
APB (All Points Bulletin)
körözési értesítő warrant of apprehension report
körözési nyilvántartás warrant file
körözési parancsot ad ki issue a warrant
körözést ad ki valaki ellen issue a warrant of apprehension
körözi a rendőrség be wanted by the police
körözőlevél warrant of apprehension
körözött személy wanted person
köröztet issue a warrant against
körút boulevard
körzet (rendőrségi) police precinct/area/district
körzetben tevékenykedik operate on the beat
kötél által kivégzik death by hanging
kötelező biztosítás compulsory insurance
közbizalom elleni 
bűncselekmények
crimes against the public 
confidence
közbiztonság public safety/security
közbiztonság elleni 
bűncselekmények
crimes against public security
közbiztonsági intézkedések public security measures
közbiztonsági őrizet detention for reasons of public 
security
közegészség elleni 
bűncselekmények
crimes against public health
közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények
crimes against the purity of public 
life
közepes súlyú bűncselekmény offence of medium gravity
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közérdekű bejelentő üldözése persecution of a conveyor of an 
announcement of public concern
közérdekű munka labour in the public interest
közérdekű üzem működésének 
megzavarása
interference with the functioning 
of works of public concern
közerkölcs elleni vétség offence against public morals
közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak
violence against a person fulfilling 
a public duty
közforgalom public traffic
közigazgatási térkép map of road administration
közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény
crime against the safety of traffic
közlekedési akadály block, traffic jam
közlekedési baleset road accident
közlekedési bűncselekmények crimes/offences against the traffic 
laws
Közlekedési Felügyelet Traffic Supervision Control
közlekedési jelzőtábla traffic sign
közlekedési kihágás traffic violation
közlekedési lámpa traffic light
közlekedési osztály traffic division
közlekedési rendőr traffic policeman/warden
közlekedési szabályok traffic regulations
közlekedési szabályok megszegése disregard of traffic laws
közlekedési szabályzatok traffic and vehicle regulation
közlekedésrendészet traffic police
köznyugalom elleni 
bűncselekmények
crimes against public peace
közokirat-hamisítás forgery of official documents
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közösség elleni izgatás incitement against a community
központi ügyelet headquarters duty service
közrend law and order, public order
közrend elleni against public order/policy
közrend elleni bűncselekmények crimes against law and order
közrend elleni kihágások public order offences, offences 
against law and order
közrendbe ütköző against public order/policy, 
illegal, illicit
közrendháborítás public nuisance, breach of the 
peace
közrendőr policeman, police officer/
constable
közrendvédelem protection of public safety
közrendvédelmi osztály organisation of public safety
Köztársasági Őrezred Guards of the Republic
közút public road/highway
közúti baleset road accident
közúti baleset okozása causing a public road accident
közúti ellenőrzés traffic control
közúti forgalom public traffic
közúti veszélyeztetés endangering public traffic
közügyektől való eltiltás injunction/prohibition from 
public affairs
közveszély danger to public
közveszély okozása causing public danger
közveszéllyel fenyegetés menacing with public danger
közvetett bizonyíték indirect evidence
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közvetlen lőtávolság point-blank range
közszeméremsértés gross indecency, violation of 
public decency
KRESZ Highway Code
kriminológia criminology
kuruzslás charlatanry
kutat investigate, search
kutyás járőr canine patrol
kutyavezető dog trainer/handler
külföldi fizetési eszköz foreign currency
külföldi valuta foreign exchange
külföldre szökik flee/escape abroad
különleges személyes adatokkal 
való visszaélés
misuse of special personal data
különös ismertetőjel special peculiarity
különös kegyetlenséggel 
elkövetett gyilkosság    
homicide committed with special 
cruelty
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Lábakat szét! Legs apart!
lábbilincs foot-shackles, fetters, leg-irons
lábnyom footprint, foot-mark
lakásbetörés housebreaking
lakásbetörő housebreaker
lakat lock
lakat alá helyez lock up
lakatlan terület non-residential area
lakcímnyilvántartó registration office
lakhatási engedély residence permit
lakóhely (állandó) permanent address
lakóhely (ideiglenes) temporary address
lakott terület built-up area
lánc chain
lánctól megszabadít unfetter, unchain
lángokban áll be ablaze, be in flames
lapcserés útlevél forged passport with a page 
substitution
laphiányos útlevél forged passport with a missing 
page
látástávolság range of sight
lázadás revolt, rebellion, riot
lead egy lövést fire a round
lead egy sorozatlövést fire a burst
L
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leáll a forgalom traffic comes to a standstill
leállítja a forgalmat suspend the traffic, traffic is held 
up by
leállósáv lay-by
leánykereskedelem white slave trade
leánykereskedő white slaver
lecsuk imprison, lock up
ledöf stab
lefegyverez disarm
lefegyverzés disarmament
lefizet bribe
lefizetés bribery
lefoglal confiscate, seize
lefoglalás confiscation, seizure
lefoglalt áru seizure
lefülel collar
legális legal
Legfelsőbb Bíróság Supreme Court
Legfőbb Ügyészség Chief Prosecutor’s Office
légi határátkelőhely airport
légi határsértés aerial border offence
légi jármű hatalomba kerítése seizure of aircraft
légi rendészet air police
légtérsértés airspace violation
lehallgat tap
lehallgatás tapping
leint egy kocsit hail a car
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lejár (irat) expire
lejárat időpontja date of expiry
lejárt (irat) expired
lejárt okmány expired document
lekötöz tie down, bind up
lelakatol padlock, lock
leláncol enchain
leleplez (bűnözőt) detect (a criminal)
leleplez (csalót) denounce/unmask (a fraud)
lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése
violation of the freedom of 
conscience and religion
lelő shoot down
lelövés shooting down
lemészárol massacre
lenyomoz investigate, track down
lepénzel bribe, grease/oil subject’s palm
leszállít/enyhít büntetést mitigate punishment
leszállítás, enyhítés mitigation
leszerel valakit a szolgálatából discharge subject from service
leszúr stab
leszúrás stabbing
letartóztat arrest, take into custody
letartóztatás arrest, detention, apprehension
letartóztatási parancs warrant
letartóztatott detainee
letartóztatott, elítélt prisoner
letelepedési engedély permission to reside
leteszi a fegyvert surrender
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letölti a büntetését do/serve one’s prison sentence
levélellenőrzés inspection/censorship of letter
levéltitok megsértése violation of the secrecy of 
correspondence
lop steal
lop (apróságot) filch
lopás stealing, theft, larceny
lopás (apró) petty larceny
lopás bűntette (nagy értékben) grand larceny
lopott áru stolen goods
lopott holmit rejteget conceal stolen goods
lovas járőr mounted patrol
lovasrendőr mounted policeman
lő shoot, fire
lőfegyver firearm
lőgyakorlat target practice
lőpor gun powder
lőszercsempész ammunition smuggler
lőszerrejtegetés illegal possession of ammunition
lőszerszállítmány ammunition transport
lőtávolság range of gun
lövedék projectile, bullet
lövés shooting, firing
lövész shooter, marksman
lövöldöz fire away
lövöldözés firing, gunfight, shoot-out
lövöldözéssel terrorizál drive by shooting
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M
maffia mafia
magánelzárás disciplinary segregation
magánindítvány private motion
magánlaksértés home violation, trespassing
magánokirat-hamisítás falsification of personal 
documents, forgery of private 
document
magántitok megsértése violation of privacy
magánzárka (büntetésnem) solitary confinement
magánnyomozó private detective
magzatgyilkos feticide
magzatgyilkosság feticide
másodfokú ítélet judgement of the appeal court
megadja magát, leteszi a fegyvert surrender
megállás elmulasztása failing to stop
megbicskáz knife
megbilincsel (kézen) handcuff
megbilincsel (lábon) fetter
megbírságol fine, impose a fine on subject
megbírságolás fining
megbüntet punish, penalise
megbüntet (pénzzel) fine
megelőző intézkedés preventive measure
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megengedett sebesség speed-limit
megerősít (ítéletet) affirm, confirm
megerősít valakit a gyanújában verify somebody’s suspicion
megerőszakol rape, ravish
megerőszakolás rape, ravishment
megfenyeget threaten
megfenyít punish
megfigyel (rendőrileg) shadow, tail
megfigyelés police supervision, be under 
surveillance
megfojt (párnával) smother
megfojt, fojt (füst, gáz) suffocate
megfojt, fojt (kötéllel/zsinórral) strangle
megfojt, fojtogat (kézzel) throttle, choke
megfojt, vízbe fojt drown
megfojtás strangulation
megfoszt az állampolgárságtól denationalise, strip of citizenship
megfullad fojtogatástól get strangled
megfullad, vízbe fullad get drowned
megfulladás suffocation
megfullaszt suffocate, choke
meghallgatás hearing, interview
meghallgatás előtti elzárás pre-hearing detention
meghamisít falsify
meghamisít (bankjegyet) forge banknote
meghamisít (élelmiszert) adulterate
meghamisít (igazságot) twist the truth
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meghamisít (jelentést) doctor, cook, falsify
meghamisít (okmányt) forge, fake
meghamisít (számot) monkey with, cook the books
meghamisítás falsification, forgery
meghatározatlan időtartamú ítélet indeterminate sentence
meghatározott időtartamú ítélet fixed sentence
meghosszabbítja egy okmány 
érvényességét
extend the validity of a document
meghozza az ítéletet pass judgement
meghúzza a ravaszt pull the trigger
megindul a bírói eljárás valaki 
ellen
legal proceedings are brought 
against subject
megindul a vizsgálat valaki ellen the inquiry/investigation is 
instituted against subject
megjavul (bűnöző) go straight
megjelenik a bíróság előtt appear in court
megkegyelmez (halálraítéltnek) reprieve
megkegyelmezés reprieve
megken (megveszteget) bribe, oil/grease subject’s palm
megkenés (megvesztegetés) bribing
megkésel knife
megkínoz torment, torture
meglop steal from subject, rob subject
meglő shoot
megmérgez poison
megmérgezés poisoning
megöl kill, murder
megöl (késsel) stab to death
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megöl (lőfegyverrel) shoot dead
megöl (orvul) assassinate
megöli magát commit suicide
megrágalmaz calumniate, slander
megrágalmazás calumniation, slandering
megrendezett bűncselekmény fabricated/framed offence
megrongálódott okmány damaged document
megront seduce
megrontás seduction
megrovás court admonition
megrögzött bűnös habitual/inveterate criminal, 
repeat offender
megsértése (törvényé) infringement
megsérti a törvényt infringe the law
megszabadít (bilincstől) unfetter
megszegés (törvényé) violation, infringement
megszegi a törvényt violate/infringe the law
megszigorít (büntetést) aggravate
megszigorítás aggravating, increase of penalty
megszökés escape
megszökik a börtönből escape, break out of prison
megszökik a cellából break free
megszurkál (embert) inflict numerous stab-wounds
megszüntetés (eljárásé) abandonment of proceeding
megszünteti az eljárást abate proceeding, dismiss the 
charge
megtámad attack, assault
megtámadás attack, assault
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megteszi a szükséges lépéseket take the necessary steps/measures
megtilt forbid, prohibit, ban
megtiltás forbidding, prohibition, ban
megtorló intézkedéseket tesz take retaliatory measures/
sanction
megtölt (puskát) charge, load
megúszik valamit büntetlenül get away with it, get off scot-free
megvádol accuse, bring a charge against 
subject, accuse suspect of the 
offence
megvádolás accusation
megvámol impose/levy a duty on
megvámolás customs clearance
megvámolás alá esik dutiable
megveszteget bribe
megvesztegetés bribing, bribery
megvizsgálás investigation, inspection
megvizsgálja a poggyászt examine/search the luggage/
baggage
megvizsgálja az ügyet investigate the case
megvon (okmányt) withdraw
megzavarja a közrendet break/disturb the peace
megzsarol blackmail
megyei bíróság county court
megyei rendőrfőkapitány Chief of County Police
Megyei Rendőr-főkapitányság County Police Headquarters
meggyőző bizonyíték substantial proof
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mellékbüntetés secondary/supplementary 
punishment
menedékjog asylum
menedékjogért folyamodó 
személy
asylum seeker
menedékjogot megad valakinek grant asylum to subject
menedéklevél safe-conduct
menekülésre használt kocsi runaway car
menekült fugitive, refugee
menekült úti okmánya refugee travel document
menekülteket befogadó állomás refugee receiving station
menekültstátuszért folyamodni apply for the recognition of 
refugee status
Menekültügyi és Migrációs 
Hivatal
Refugee and Migration Office
menekültügyi gyűjtőhely refugee camp
menekültügyi szervek (ENSZ) United Nations High Commission 
for Refugees
menetlevél waybill
mentelmi jog immunity
mentés rescue operation
mentő bizonyíték exculpating evidence
mentő körülmény elhallgatása non-disclosure of exculpatory 
circumstance
mentőautó ambulance
méreg poison
merénylet murderous attempt, attempted 
murder
merénylő assailant
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mérgez poison
mérgezés poisoning
mérsékel (büntetést) mitigate
mészárlás massacre
mészárol (embert) slaughter, massacre
migráció migration
minőség hamis tanúsítása false attestation of quality
motoros rendőr motorcycle policeman
motoz search subject
motozás bodily search, frisk search
motozás (meztelen) strip search
mozgó járőr mobile patrol
mulasztási ítélet default judgement
munkanélküliek szolidaritási 
alapjába fizetendő munkaadói 
és munkavállalói járulék fizetési 
kötelezettség megszegése 
infringement of the obligation 
of payment of employer’s and 
employee’s contribution payable 
into the solidary fund of the 
unemployed
munkavállalási engedély work permit
műemlék megrongálása defacement of a historic 
monument
műszaki ellenőrzés technical control
műszaki hiba technical problem
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nagyfokú gondatlanságból 
elkövetett bűntény
crime committed by gross 
negligence
narkotikum narcotics, drug
nekiszegez (fegyvert) point/aim at
nekitámad attack, assail, turn on
nemi becsületsértést elkövető sex offender
nemi erőszak rape, sexual assault
nemzetbiztonság national security
Nemzetbiztonsági Hivatal Agency of National Security
Nemzeti Adó- és Vámhivatal National Tax and Customs 
Administration (HU); Inland 
Revenue Office (UK); Internal 
Revenue Service, IRS (US)
nemzeti jelkép megsértése violation of a national symbol
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport elleni bűncselekmény
crime against a national, ethnic, 
racial or religious group
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagjai elleni erőszak
violence against a member of a 
national, ethnic, racial or religious 
group
nemzetközi bűnözés international crime
nemzetközi jogi kötelezettség 
megszegése
violation of a duty based on 
international law
Nemzetközi Kábítószer-
kereskedelem Ellenőrző Szervezet 
International Organization of 
Drug Trading Control
N
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nemzetközileg ellenőrzött 
termékek és technológiák 
forgalmára vonatkozó 
kötelezettség megszegése
infringement of an obligation 
relating to the traffic of 
internationally controlled 
products and technology
nevelési eszközök tools of rehabilitation
nevelőintézetben nevelt fiatalkorú state raised youth
növény- és állategészségügyi 
előírások
veterinary and plant health 
restrictions
növényegészségügyi igazolás plant passport
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nyílt rendőri intézkedés open operation
nyilvántartás (bűnözői) police/criminal record
nyilvántartás (rendőrségi) police registers
Nyilvántartási és Körözési 
Alosztály
Registration and Warrants 
Section
nyilvántartási rendszer registration system
nyom trace, track, trail
nyom (lábé) footprint
nyom (nyomozásban) clue, evidence
nyomára bukkan (bűnözőnek) get on the track of, track down
nyomot követ track subject
nyomoz investigate
nyomozás investigation
nyomozást indít set up inquiry
nyomozóhatóság investigating authority
nyomozókutya-vezető dog handler
nyomra vezet give subject a clue/hint
nyomrögzítés securing of clues, record of clue or 
evidence
nyomtalanul eltűnt vanished without a trace
Ny
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O, Ó
objektumvédelem installation defence
okirat document
okirat-hamisítás forging/faking of document
okirat-hamisító forger of document
okmány document
okmánybélyeg bill/duty stamp
okmányellenőrzés document inspection/check
olajszőkítés oil bleaching
ólomzár lead seal
ópium opium
ópiumszármazékok opiates
orgazda receiver (of stolen goods), fence
orgazdaság fencing, receiving of stolen goods
orgyilkos assassin
orgyilkosság assassination
Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság
National Accident Prevention 
Committee
országos parancsnok national commander
Országos Parancsnokság National Headquarters
Országos Rendőr-főkapitányság National Police Headquarters
orvhalász (fish) poacher
orvlövész sniper
orvvadász poacher
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orvvadászat poaching
orvvadászik poach
óvadék bail
óvadék ellenében szabadlábra 
helyez
release on bail
óvadékcsalás bail fraud
óvadékletétel deposit (of caution money)
óvadéksikkasztás security embezzlement
óvintézkedés precautionary/preventive measure
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Ö, Ő
ökölharc fistfight
öldöklés massacre, slaughter
ölés killing
önbevádolás self-incrimination
önbíráskodás taking the law into one’s own 
hands, vigilantism
öncsonkítás self-maiming
öngyilkos suicide
öngyilkosság suicide
öngyilkosság kísérlete attempted suicide
öngyilkosságban való 
közreműködés
complicity in suicide
öngyilkossági szándék suicidal intention
öngyilkosságot követ el commit suicide
önkéntes vallomás testimony
önkényuralmi jelképek használata use of symbols of despotism
önvédelem self-defence
önvédelemből elkövetett 
emberölés
homicide in self-defence
önvédelmi fegyver weapon carried for self-defence
őrizet custody, surveillance
őrizetbe vesz take into custody, apprehend
őrizetbe vétel custodial sentence
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őrizetes person under arrest, in detention
őrjárat patrol
őrkutya guard-dog
őrmester sergeant
őrnagy major
őrszemet állít put up a sentinel, set a watch
őrszoba police station, officer station
őrszobára bevisz run subject in
őrszolgálat guard duty
őrszolgálatot teljesít keep watch
őrt áll stand on guard
őrt állít set/post guard
őrzés detention, custody
összecsal make/obtain something of value 
under false pretences, fraud
összeesküvés conspiracy, plot
összeláncolt rabok chain-gang
összelop obtain something of value by 
stealing
összeszurkál stab repeatedly
összevagdal (arcot) slash, gash
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pajzs shield
palástol disguise
palástol (álcázva) conceal, camouflage
panasz benyújtása initiation of complaint
panaszt emel file a complaint
páncél armour
páncélozott kocsi armoured car
páncéltörő fegyverek armour-piercing weapons
parancs order, command
parancsnok commander
parancsnokhelyettes deputy commander
parancsnokság headquarters, command
part menti őrjárat on-shore patrol
pártfogó felügyelet supervision by a probation officer
partőr coast guard
pénz- és bélyeghamisítás counterfeiting of money and 
stamp
pénzbeli kártérítés monetary compensation
pénzbírság fine, penalty
pénzbírságot kiszab impose a fine on
pénzbüntetésre ítél fine subject for the offence
pénzhamisítás counterfeiting of money, note 
forgery
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pénzhamisítás bűntette coinage offence
pénzhamisító forger, counterfeiter
pénzmellékbüntetés fine as a supplementary 
punishment
pénzmosás money laundering
pénzügyi bűncselekmények financial crimes
pénzügyőr revenue officer
pénzügyőr (vámőr) customs officer
pénzügyőrség customs police
per legal proceeding
perbe fog sue
perbe idéz summon
pert indít institute proceeding, file a lawsuit
perverz pervert, perverted
piramisjáték szervezése running a pyramid game
pisztoly pistol, gun
pisztolylövés pistol shot
pisztolyt fog valakire level a pistol at
pisztolyt szegez a fejéhez hold a pistol to subject’s head
plasztikbomba plastic bomb
polgári bíróság civil court
polgári per civil lawsuit
polgári szolgálat megtagadása refusal of performance of civilian 
service
Polgári törvénykönyv Civil Code
polgári védelem civil defence
Polgári Védelem Országos 
Parancsnoksága
National Headquarters of Civil 
Defence
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polgári védelmi kötelezettség 
megszegése
infringement of obligation of civil 
defence
poligámia polygamy
politikai bűnper state trial
politikai gyilkosság assassination for political motives
poloska (lehallgatókészülék) bug
préda (áldozat) victim
priusz criminal record
próbaidőre bocsát release on probation
próbarendőr probationary officer
prostituált prostitute
prostitúció prostitution
puska gun, rifle
puskagolyó bullet
puskalövés gunshot
puskát fog valakire aim/point/level gun at
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rab prisoner
rábizonyítottak súlyos bűntettet he stands convicted of felony
rabkórház prison infirmary
rabkoszt prison rations
rablás robbery
rablási szándékkal megtámad assault with intent to rob
rabló robber
rablóbanda gang of robbers
rablógyilkos murderer guilty of robbery
rablógyilkosság murder and robbery
rablótámadás robbery with violence
rablótámadás (úton) hold-up
rablótárs associate in crime
rabmunka prison labour
rabnő female convict
rabol rob
raboskodás (fegyencé) confinement
raboskodás (fogságban) captivity
raboskodik be in prison/captivity
rabruha prison garb
rabság captivity, confinement
rabszállító kocsi prison van, Black Maria
rács screen, bars
R
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rácsos ablak barred window
radar radar
rádió-adóvevő radio transmitter-receiver
rádiótelefon radio telephone
ráfog fegyvert point/aim/level gun at
ráfutásos ütközés pile up collision
rágalmaz (írásban) libel
rágalmaz (szóban) slander
rágalmazás bűntette criminal libel, defamation
ráhamisítja valakinek az aláírását forge one’s signature on
raj squad, section
rajtaüt raid
rálő fire/shoot at
rálő közvetlen közelről take a shot at point blank
randalírozó disorderly person
rászabadít (kutyát) set (a dog) at
ravasz (fegyveren) trigger
razzia raid on subject
razziázik make a raid on
rejteget conceal
rejteget (értéktárgyat elásva) make a cache of a safe-house
rejteget (szökevényt) shelter
rejtegetés concealment
rejtegeti a lopott holmit stash stolen goods
rejtek (rablóké) den
rejtett tevékenységet folytat perform covert activity
rejtjel code
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rejtőzés hiding
rejtőzik hide, take shelter
rémhírterjesztés scare-mongering
rendbontás disturbance, disorder
rendbontó disturber
rendelkezés regulation
rendészet police, law enforcement
rendészeti bűncselekmények policing crimes
rendészeti intézkedés policing measures/actions
rendészeti szervek policing/law enforcement 
organisations
rendfenntartás maintenance of public order
rendfenntartó közegek police authorities in charge of 
public order
rendfokozat rank
rendkívüli állapot state of martial law
rendkívüli esemény unforeseen event
rendőr policeman, constable
rendőr (folyami) riverside policeman, coast 
guardsmen
rendőr (közlekedési) traffic policeman
rendőr (lovas) mounted police
rendőr (őrjáratban) patrol
rendőr (őrszemes) policeman on point-duty
rendőr (polgári ruhás) detective
rendőrautó police-car
rendőrbíró magistrate
rendőrbíróság police court
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rendőrfelügyelő inspector
rendőrfőkapitány head of the police department
rendőr-főkapitányság police headquarters
rendőrfőnök police superintendent
rendőrhatóság police authorities
rendőri felügyelet police supervision/surveillance
rendőri felügyelet alá helyez place under police surveillance
rendőri készültség state of emergency
rendőri nyilvántartás police registers
rendőrkapitány chief constable
rendőrkapitányság central police station
rendőrkézre juttatja a tolvajt turn the thief over to the police
rendőrkézre kerül be picked up by the police
rendőrkutya police dog
rendőrnő policewoman
rendőrőrs local police station
rendőrőrszoba police station
rendőrség police, police force
rendőrség (folyami) riverside police
rendőrség (katonai) military police
rendőrség (közlekedési) traffic and road police
rendőrség (tengeri) coast guard
rendőrség (városi) municipal police
rendőrség (vidéki) state police, local police
Rendőrség Különleges Szolgálata Special Service of the Police 
Forces
(a) rendőrség megteszi a 
szükséges intézkedéseket 
the police take the necessary 
measures
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rendőrségi bejelentőlap police form
rendőrségi fogda police detention centre
rendőrségi gyorsjárőr flying squad
rendőrségi orvos medical examiner
rendőrségi tisztviselő police official
rendőrségnek átad give subject in charge of the 
police
rendőrségre bevisz take down to the police station
rendőrtiszt police officer
rendszabály (büntető) sanction
rendszabály (megelőző) precautionary measure
rendszám registration number
rendszámtábla plate number
rendvédelmi intézkedések enforcement measures
rendvédelmi szerv law enforcement agency
rendzavarás disturbance
repülőgép-eltérítés hijacking
repülőgép-eltérítő hijacker
részleges határzár partial closure of the borders
revolver revolver, pistol
revolverrel kényszerít force subject at gun-point
revolvert ránt whip out a revolver
riadó alarm
riadócsoport flying squad
riadókészültségben van a 
rendőrség
the police are on the alert
riaszt alarm
riasztó (betörő ellen) burglar-alarm
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riasztójelzés alarm-signal
riasztólövés warning shot
robban explode
robbanás explosion
robbanóanyag explosive
robbanóanyag-csempész explosives smuggler
robbanóbomba high explosive bomb
robbant blow up, explode
robbantókészülék blasting machine, fuse
robbantószer explosive agent
rohamcsoport assault team
rohamosztag assault squad
rongálás destruction/deterioration of 
property, vandalism 
rossz minőségű termék 
forgalomba hozatala
marketing of a product of bad 
quality
rovott múltú bűnöző recidivist, habitual criminal
rövid időtartamú eltávozás short furlough
rövid időtartamú elzárás short-term confinement
rövid időtartamú szigorú feltételes 
szabadlábra helyezés
short parole
rövid időtartamú szigorú 
próbaidőre bocsátás
short probation
ruházat átvizsgálása body search, search of clothes
rutinellenőrzés routine check
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sajtórendészeti vétség misdemeanour against press 
policing
sávot vált change lanes
seb (lőtt) gun-shot wound
sebesség (forgalmi) cruising speed
sebesült injured, wounded
sebet ejt wound, injure
segítségnyújtás elmulasztása failure to provide help
sikkaszt embezzle
sikkaszt (közpénzt) embezzle funds
sikkasztás embezzlement
sikkasztó embezzler
sírgyalázás desecration of a tomb
sokférjű polyandrous
sokférjűség polyandry
sorozatgyilkos serial killer
sorozatlövés burst of gunfire/salvo
sorozatlövő fegyver automatic weapon
sorozatrobbantás serial explosion
sötétzárka dark cell
spicli police-spy/informer, grass
sugárzó anyagok illegális 
beszállítása
illegal importation of radioactive 
material
S
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súlykorlátozás weight limit
súlyos gondatlanságból elkövetett committed by gross negligence
súlyos testi sértés grievous bodily harm
súlyos(an) sérült seriously injured
súlyosbító körülmény aggravating circumstance
sürget (erélyes rendszabályokat) urge (energetic measures)
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szabadlábon lévő free
szabadlábon van be at liberty/large
szabadlábra helyez release, discharge
szabadlábra helyez feltételesen let subject out on parole
szabadlábra helyez óvadék 
ellenében
admit subject to bail
szabadságvesztés confinement, detention, 
imprisonment
szabadságvesztés büntetését tölti serve imprisonment
szabadságvesztés fokozata correctional/security level
szabadságvesztés töltése doing time
szabadságvesztéssel járó büntetés custodial sanction
szabadul be released, be freed
szabadulás discharge, release
szabályrendelet law regulation
szabálysértés petty/minor offence, 
misdemeanour
szabálysértési eljárási törvény Contravention Procedure Law
szabálysértési eljárást indít take legal action
Szabálysértési és Menekültügyi 
Alosztály
Petty Offences and Refugee 
Affairs
szabálysértést követ el commit an offence, break the law
szabálytalanul előz overtake against the rules
Sz
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szabálytalanul közlekedik 
gyalogos
jaywalk
szabályzat regulations, code
szagminta smell/scent sample
szagot fog (kutya) pick up the scent
szakasz platoon
szakaszparancsnok platoon commander/leader
szakaszvezető lance sergeant
szakértői vizsgálat expert investigation
szállítólevél bill of delivery, manifest/cargo list
számítógépes bűnözés cyber criminality
számítógépes csalás computer fraud
számítógépes ellenőrzés computerised inspection
számítógépes kalóz computer pirate
számítógépes kalózkodás computer piracy
számítógépes terrorizmus computer terrorism
számla receipt
száműz exile
számviteli fegyelem megsértése infringement of accounting 
discipline
szándékos bűncselekmény malicious act
szándékos emberölés wilful murder
szándékos mulasztás wilful neglect
szándékosan megrongál make criminal damage to
szankció (büntető rendelkezés) vindicatory punitive sanction
szárazföldi határ land border
szatír lecher
század company
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százados captain
századparancsnok company commander
szélhámos fraud
szembesít confront subject with
szembesítés confrontation
személyazonosság identity
személyazonossági igazolvány identity card
személyazonosságot igazol prove one’s identity
személycsere imposture/sham
személycserés útlevél tulajdonosa impostor
személyi adatok personal particulars
személyi körözés warrant (for person)
személyi sérülés personal injury
személyi szabadság megsértése violation of personal freedom
személyi tulajdon personal property
Személyiadat- és 
lakcímnyilvántartó
Registry of Personal Data and 
Addresses
személyleírás personal description
személyleírást ad give a description of subject
személypoggyász luggage, baggage
szemérem elleni erőszak assault against decency
szemérem elleni/sértő 
bűncselekmény
indecency offence
szeméremsértés obscenity
szemle inspection
szemlebizottság forensic team
szerencsejáték gamble
szerencsejáték (tiltott) illegal gambling
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szerencsejátékos gambler
szervezett bűnözés organised crime
szerződésszegés infringement of protocol
szerződésszegő infringer of a contract
szerzői és a szomszédos jogok 
megsértése
infringement of copyright and 
related rights
szerzőijog-bitorlás copyright piracy
szerzőijog-bitorlási per copyright case
szeszcsempész bootlegger
szeszcsempészet bootlegging
szeszszag smell of alcohol
szexuális zaklatás sexual harassment
szigorít (büntetést) aggravate
szigorított ellenőrzés reinforced control/inspection/
check
szigorított fogság solitary confinement
szigorított javító-nevelő munka intensified reformatory and 
educational labour
szigorú beléptetési rendszer rigorous clearance/entering 
system
szigorú büntetés severe punishment
szigorú ítélet severe sentence
szigorú őrizet intensified imprisonment
szigorú rendszabályok rigorous measures
szigorúan tilos absolutely forbidden
szimat scent
színhely scene
színtiszta igazság plain truth
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sziréna siren
szolgálat duty
szolgálatban lévő tiszt duty officer
szolgálatban van be on duty
szolgálati csoport shift team
szolgálati egyenruha duty uniform
szolgálati fegyver service pistol
szolgálati kutya és kutyavezető police/duty dog and its handler
Szolgálati Osztály Duty Division
szolgálati titok secret service
szolgálati titoksértés violation of service secret
szonda breathalyser
szondába fúj blow into the breathalyser
szögesdrót barbed wire
szökés escape
szökés (börtönből) jailbreaking
szökésben van be a fugitive from justice, be on 
the run, be at large
szökést kísérel meg attempt to escape
szökevény fugitive
szökik (börtönből) jailbreak
szökött bűnözők után kutat search for escaping criminals
szökött rab escaped prisoner
szöktet help escape
szúr (fegyverrel) stab
szúrópróbaszerű ellenőrzés spot check
szünetelteti a határátkelést suspend the border crossing
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T
tagadja a bűnösséget plead not guilty
taktika tactics
találat (lövésnél) hit
támad attack, assault
támadás attack, assault
támadás (betörés) raid
tanú witness
tanúbizonyíték testimonial proof
tanújel evidence, proof
tanúkihallgatás hearing of witness
tanúnak beidéz call subject in evidence
tanúsít (igazol) certify, warrant
tanúskodás bearing witness
tanúskodik bear witness/testimony
tanúvallomás evidence, testimony
tárgyalás trial, hearing
tárgyalást tart hold trial
tárgyi bizonyíték material evidence
tárgyi bizonyítékot visszatart retain material evidence
tárgykörözés warrant for the recovery of a 
stolen object
tárgyra irányuló lövés shot aimed at an object
tarifa tariff
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tarifa (egyezményes) conventional tariff
tarkólövés shot in the back of the neck
társadalombiztosítási, 
egészségbiztosítási vagy 
nyugdíjjárulék-fizetési 
kötelezettség megsértése
infringement of the obligation 
of payment of social security, 
health insurance, or pension 
contribution
tartalékos határőr reserve border guard
tartalékos tiszt reserve officer
tartás elmulasztása omission of support
tartozás fedezetének elvonása withdrawal of the cover of debt
tartózkodási engedély residence permit
tartózkodási engedély megvonása withdrawal of a residence permit
tartózkodási hely (állandó) permanent residence
tartózkodási helye ismeretlen of unknown domicile
tartózkodási időtartam period of residence
tartózkodási tilalom prohibition of residence
távcsöves puska gun with scope
teljes fegyverzetben fully armed
teljes határzár total closure of the border
teljes készültség standby/alert
teljes körű ellenőrzés alá tartozó 
utas/rakomány
passenger/cargo is subject to full 
inspection
teljes vagyonelkobzás confiscation of entire property
terel (forgalmat más irányba) divert the traffic in another 
direction
terepkutatás terrain/field-search
terhelő bizonyíték damning evidence
terhelő körülmény aggravating circumstance
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terhelő vallomás damning testimony
természet elleni erőszakos 
fajtalanság
forceful fornication against nature
természet elleni fajtalanság fornication against nature
természetkárosítás damaging of nature
terrorbombázás terror-raid
terrorcselekmény act of terrorism, terrorist act
terrorista terrorist
terrorizmus terrorism
terrorszervezet terrorist organisation
testi büntetés/fenyítés corporal punishment
testi kényszer corporal/bodily coercion
testi sértés (könnyű) assault and battery
testi sértés (súlyos) aggravated/malicious assault
testőr bodyguard
testőrség the Guards
testőrtiszt officer of the Guards
testüregkutatás cavity search
testvérgyilkos /ff/, /n/ fratricide, sororicide
testvérgyilkosság /ff/, /n/ fratricide, sororicide
tetem corpse
tetemvizsgálás autopsy
tettes perpetrator, offender
tettesség guiltiness
tettestárs accomplice
tettleg bántalmaz assault
tettleges bántalmazás assault and battery
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tettlegesség assault and battery, violence
tevékeny megbánás active repentance
tilalom prohibition, be forbidden
tilos forbidden, prohibited
tilosban áthajt jump the red, run the red traffic 
light
tiltó rendszabályok prohibitive measures
tiltott állatviadal szervezése organisation of prohibited animal 
fights
tiltott értékpapír-kereskedelem infringement of bank secret
tiltott eszközök illicit means
tiltott fegyverviselés illegal possession of firearms
tiltott határátlépés illegal/unauthorised border 
crossing
tiltott pornográf felvételek 
készítése
production of prohibited 
pornographic pictures
tiltott szerencsejáték szervezése running prohibited gambling
tiltott terület prohibited area, restricted area
tiltott területen parkol park in a prohibited area
tiltott tevékenység prohibited activity
tiltóvám prohibitive duty
tiszt officer
tiszta előélet clean record/sheet
tisztára mossa magát establish one’s innocence
tisztavatás inauguration of officers
tisztázza magát a vád alól clear oneself of an accusation
tiszthelyettes non-commissioned officer, 
warrant officer
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titkos információgyűjtés detection of intelligence
titkos rendőri intézkedés secret/undercover operation
tolvaj thief
tolvajbanda gang of thieves
tolvajkodik steal
tolvajkulcs skeleton/master-key
tolvajlás theft, larceny
tolvajtárs thief ’s accomplice
torlódás (forgalmi) congestion, jam
többnejű polygamist
többnejűség polygamy
többrendbeli on several counts
többszörös bűnös habitual offender, have a long 
criminal record, recidivist
tőkebefektetési csalás fraud regarding capital 
investment
tölt (fegyvert) load
töltény cartridge
tömegesen elpusztít kill off, exterminate, wipe out, 
mass murder
tömegszerencsétlenség serious accident
tőrbe csal ambush
tőrdöfés stab, thrust
törésálló üveg safety glass
törvény law
törvény elé állít take to court, institute a criminal 
action
törvény elé idéz summon
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törvény megsértése infringement of the law
törvény vagy hatósági rendelkezés 
elleni izgatás
incitement against a law or a 
measure of authority
törvényellenes illegal, illicit
törvényerejű rendelet law-decree
törvényes eljárást indít institute legal proceeding
törvénysértés violation/infringement of law
törvénysértő személy violator/offender
törvényszéki bíró judge, justice, magistrate
törvényszéki eljárás legal proceeding
törvényszéki orvos forensic physician
törvényszéki tárgyalás trial, hearing
törvényt sért violate the law
törvénytelen illegal, illicit
törvénytelen pénzváltás illegal currency exchange
törzs staff
törzsőrmester sergeant-major
törzszászlós ensign
traffipax radar speed trap
tranzitmenekült transit refugee
tranzitország transit country
tranzitterület transit area
tranzitutas transit passenger
tranzitváró transit lounge
túlkapás (hatósági) abuse of administrative authority
túllépi a megengedett sebességet exceed the speed limit, speeding
túltartózkodás overstay
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túsz hostage
túszul ejt take hostage
tűzfegyver firearm
tűzszerész demolition expert
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újból elkövet (bűncselekményt) recommit
újbóli letartóztatás recourse to arrest
újbóli őrizetbevétel recourse to custody
újbóli tárgyalás retrial
újbóli vizsgálat reinvestigation
ujjlenyomat fingerprint
ujjlenyomatot vesz take subject’s fingerprints
ujjnyom finger-mark
ujjnyomot hagy thumb
újratárgyal retry, rehear
újratárgyalás rehearing
utánalő send a bullet after
utántölt (fegyvert) recharge, reload
utcai forgalom street traffic
utcai lámpa (közlekedési) traffic light
utcai tolvaj mugger
utcai tolvajlás mugging
utcai zavargások street riots
utcakereszteződés crossing
útelágazás junction
útelzárás road block
úticél destination
útiokmány travel document
U, Ú
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útiokmány-ellenőrzés travel document control/check
útkanyar turning
útkereszteződés crossroads
útlevél passport
útlevél (csoportos) collective passport
útlevél (diplomata) diplomatic passport
útlevél (hajós) naval passport
útlevél (hontalan) alien passport
útlevél (kivándorló) emigrant passport
útlevél (magán) civilian passport
útlevél (szolgálati) official passport
útlevél-ellenőrzés passport control
útlevél-érvényesség validity of passport
útlevélkezelés passport control, screening 
process
útlevélkezelő passport controller
útlevélkezelő fülke control booth
útlevélpótló okmány replacement passport
útlevélvizsgálat passport control
útonálló highwayman, way-layer
útonállók megtámadják be waylaid
útvonal route/itinerary
útzár road blockade
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ügyelet duty
ügyeletes tiszt officer on duty, shift commander
Ügyeleti Főosztály Duty Department
ügyeleti szolgálat duty service
ügyész prosecutor
ügyészség prosecution, public prosecutor’s 
office
ügyirat legal paper/material, brief
ügyvéd (alperesé) counsel for the defendant
ügyvéd (bűnügyben) barrister, attorney
ügyvéd (polgári ügyekben) solicitor
ügyvédi visszaélés abuse by attorney-at-law
ül (börtönben) be in jail
üzér profiteer, speculator
üzérkedés speculation
üzérkedik speculate, traffic in, job
üzérkedik kábítószerrel traffic in drugs
üzleti titok megsértése infringement of business secret
üzletszerű kéjelgés prostitution
üzletszerű kéjelgés elősegítése promotion of prostitution
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V
vád charge, accusation
vád alá helyez commit subject for trial
vád alól felment release subject from charge
vád tanúja witness for the prosecution
vádat emel press charge against subject
vádirat bill of indictment
vádló accuser
vádlott defendant
vádol accuse subject of the offence
vádolás accusation
vagyon elleni bűncselekmény crime against property
vagyonelkobzás confiscation of property
vaktöltény blank ammunition
vall confess
vallat (rendőrségen) question, grill
vallat (vádlottat) interrogate
vallat (veréssel) give subject the third degree
vallatás interrogation, questioning
vallomás confession, testimony
vallomás (eskü alatti) deposition
vallomás (tanúé) testimony
vallomásra bír get subject to confess
vallomást jegyzőkönyvbe foglal record a confession
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vallomást tesz make a confession, testify
valódi genuine
valótlan érték megjelölése indication of untrue value
váltóhamisítás bill forgery, forgery of bills of 
exchange
váltóhamisító bill forger
valuta currency
valuta-bűncselekmény foreign currency offence
valutacsempész currency smuggler
valutacsempészés currency smuggling
valutaüzérkedés stock-jobbing, pilferage
valutázik engage in illicit exchange 
transaction
vám customs
vám (behozatali) import customs duty
vám (kiviteli) export customs duty
Vám és Pénzügyőrség /NAV/ Customs and Excise Guard, 
National Tax and Customs 
Administration
Vám és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága / NAV Országos 
Parancsnoksága
National Headquarters of 
Customs and Excise Guard /  
National Tax and Customs 
Administration
vámáru duty goods
vámáru-nyilatkozat customs declaration
vámbehozatali engedély customs visa
vámbevallás customs declaration
vámbevallás (ideiglenes) prime entry
vámbevallás (kiviteli) entry outward
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vámbevallás/beviteli) entry inward
vámbírság customhouse fine
vámbizonylat customhouse certificate
vámbűncselekmény evasion of customs
vámcédula customs certificate
vámcsalás defraudation of the customs
vámcsalást követ el cheat the customs, defraud 
customs
vámcsaló defrauder of customs
vámdíj customs fees
vámellenőr customs inspector
vámhatár customs border
vámhivatal customs office
vámilleték customs duty
vámkedvezmény duty concession
vámkezelés customs clearance
vámkirendeltség customs post/office
vámköteles áruk dutiable goods
vámmentes áruk duty-free goods, duty goods, 
taxable goods
vámnyilatkozat customs declaration
vámokmányok customs documents
vámol levy duty on
vámolás customs clearance
vámorgazdaság defraudation of customs
vámot szed levy
vámot vet ki impose duty on
vámőr revenue officer, tax officer
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vámőrség customs guard
vámszabályzat customhouse regulations
vámszedő customhouse officer
vámtarifa customs tariff
vámterület customs area
vámtiszt customs officer
vámügyi hivatal customs office
vámvisszaélés defraud of customs
vámvizsgálat customs/clearance examination
vámvizsgálaton átesik go through customs clearance
vámzár customs seal
vandalizmus vandalism
vásárlók megkárosítása defrauding of buyers
vasúti határátkelőhely rail border station
vasúti, légi vagy vízi közlekedés 
veszélyeztetése
endangering of railway, air or 
water traffic
Védelmi Osztály Defence Division
védelmi őrizet protective custody
védőügyvéd defence attorney
végrehajtás enforcement, implementation
végrehajtja a parancsot carry out the command
végrehajtó hatóság implementing authority
vendégmunkás migrant worker
véralkohol-vizsgálat blood test
vérdíj blood money
vérfertőzés incest
vérfolt blood strain
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veszélyes eb tartásával kapcsolatos 
kötelezettség megszegése
violation of liabilities relating to 
the keeping of dangerous dogs
veszteget bribe, oil/grease subject’s palm
vesztegetés bribery
vétkes gondatlanság criminal carelessness, criminal 
negligence
vétkes személy delinquent, offender
vétség misdemeanour
vétség (közlekedési) traffic violation
vétség (lopási) petty theft
vezetéstől való eltiltás injunction from driving, licence 
revoked
vezetői engedély driving licence
vidéki rendőrség county police, sheriff deputies
villamosszék electric chair
villamosszékben kivégez electrocute
villamosszékben való kivégzés electrocution
vírusátvitel számítógépen virus transfer
visszaél misuse, abuse
visszaélés ártalmas közfogyasztási 
cikkel
misuse of noxious articles of 
public consumption
visszaélés atomenergia 
alkalmazásával
misuse of the application of 
nuclear energy
visszaélés csekkel misuse of cheque, cheque abuse
visszaélés jövedékkel misuse of excise
visszaélés kábítószerrel drug abuse
visszaélés lőfegyverrel vagy 
lőszerrel
gun abuse, misuse of firearms or 
ammunition
visszaélés méreggel misuse of poison
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visszaélés nukleáris létesítmény 
üzemeltetésével
misuse of the operation of nuclear 
facilities
visszaélés okirattal abuse of document
visszaélés radioaktív anyaggal misuse of radioactive substance
visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel
explosive abuse, misuse of 
explosive or blasting-agent
visszaélés titkos információval insider dealing
visszaesés recidivism
visszaeső (bűnöző) recidivist, backslider, repeat 
offender
visszatérési engedély re-entry permit, multiple visa, 
multiple entry permit
vízbe fojt drown
vízbe fojtás drowning
vízi felderítés naval reconnaissance
vízi felderítő járőr naval reconnaissance patrol
vízi határátkelőhely international port
vízi határszakasz water border section
vízi rendőr river policeman, harbour 
policeman
vízi rendőrség river police, harbour police
vízjel watermark
vízum visa
vízum (beutazási) entry visa
vízumkényszer obligatory visa system/visa 
requirement
vízumkérőlap visa application form
vízumköteles sáv obligatory visa lane, mandatory 
visa lane
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vízumkötelezett külföldi személy alien subject to visa requirements
vízummentes sáv non-visa lane
vízummentesség visa exemption
vízumot kap be granted a visa
vízumot kiad grant/issue a visa
vizsgálat investigation, inspection
vizsgálati eljárás proceedings
vizsgálati fogoly prisoner under remand
vizsgálati fogság detention
vizsgálati jegyzőkönyv statement on inquiry, statement 
given during questioning
Vizsgálati Osztály Investigations Division
vizsgálatot folytat try a case
vizsgálatot megszüntet discontinue the investigation
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zaklat (szexuálisan) harass sexually
zaklatás (szexuális) sexual harassment
zár (biztonsági) (safety) lock
zárat feltör pick a lock
zárka cell
zárka (rendőrőrszobán) station-house
záróvonal double yellow line, closing line, 
dividing road line
zártörés lock picking , breaking of seals
zászlójelzéssel leállít flag down
zászlós ensign
zavargás public disturbance, turmoil, riot
zöldhatár green border
zugírászat pettifoggery
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zsákmány (rabolt holmi) plunder, loot
zsákmányol loot
zsákmányolás plunder
zsarol blackmail
zsarol (pénzt) extort money
zsarolás blackmailing, extortion
zsarolási kísérlet blackmail attempt
zsaru cop, bobby
zsebel fleece
zsebpisztoly pocket gun
zsebtolvaj pickpocket
zsebtolvajlás pickpocketing
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Angol–magyar 
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A
abandonment of proceeding megszüntetés (eljárásé)
abate proceeding, dismiss the 
charge
megszünteti az eljárást
abet elősegít (bűncselekményt), felbujt 
(bűntényre)
absolutely forbidden szigorúan tilos
abuse bántalmaz, gyaláz (tettel)
abuse by attorney-at-law ügyvédi visszaélés
abuse of administrative authority túlkapás (hatósági)
abuse of authority/power hivatali hatalommal való 
visszaélés
abuse of document okirattal való visszaélés 
abuse of the authority by the 
senior officer of an economic 
association
gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjének visszaélése
abuse of the right of association egyesülési joggal való visszaélés
accession to the European Union csatlakozás az Európai Unióhoz
accessory cinkostárs, bűntárs, tettestárs
accident baleset
accident hazard balesetveszély
Accident Information Centre Baleseti Információs Központ
accident prevention baleset-megelőzés
Accident Prevention Plan Balesetelhárítási Intézkedési Terv
accident report baleseti jegyzőkönyv
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accomplice cinkostárs, bűntárs, tettestárs
accusation vád, vádolás, megvádolás
accuse, bring a charge against 
subject, accuse suspect of the 
offence
vádol, megvádol
accuser vádló
acquisition of unlawful economic 
advantage
jogosulatlan gazdasági előny 
megszerzése
acquit felment (vádlottat)
act as a screen for a criminal falaz
act of terrorism, terrorist act terrorcselekmény
Act on Alien Policing idegenrendészeti törvény
Act on Criminal Procedure büntetőeljárási törvény
action plan akcióterv
active repentance tevékeny megbánás
actual bodily harm könnyű testi sértés
addict függő, szenvedélybeteg
adduce (evidence) felhoz (bizonyítékot)
adducible felhozható (bizonyítékként)
adjourn elnapol (tárgyalást)
admit bevall, beismer
admit subject to bail szabadlábra helyez óvadék 
ellenében
admittance befogadás (határon)
adulterate meghamisít (élelmiszert)
adulteration keverés (áruhamisítás)
aerial border offence légi határsértés
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affiliation order gyermektartási díjra való 
kötelezettség
affirm, confirm megerősít (ítéletet)
against public order/policy közrend elleni
against public order/policy, 
illegal, illicit
közrendbe ütköző
Agency of National Security Nemzetbiztonsági Hivatal
aggravate szigorít, megszigorít (büntetést)
aggravated/malicious assault testi sértés (súlyos)
aggravating circumstance súlyosbító körülmény
aggression agresszió
aggressive agresszív
aiding and abetting bűnsegédlet
aim at céloz
aim/point/level gun at puskát fog valakire
air police légi rendészet
airport légi határátkelőhely
airspace violation légtérsértés
alarm riadó
alarm riaszt
alarm-signal riasztójelzés
alcohol addict alkoholista
alibi alibi
alien passport hontalan útlevél
alien policing/immigration/
foreigner control
idegenrendészet
alien subject to visa requirements vízumkötelezett külföldi személy
alien, foreigner idegen állampolgár
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alien/stateless person hontalan személy
All Points Bulletin (APB) körözés
alleged állítólagos
all-important offence kiemelt szabálysértés
allotted speed előírt sebesség
ambulance betegszállító, mentőautó
ambush tőrbe csal
ammunition smuggler lőszercsempész
ammunition transport lőszerszállítmány
ankle iron, fetter bokabilincs
answer for one’s action felel a tettéért (bíróság előtt)
appeal fellebbezés, felülvizsgálati kérelem
appeal fellebbez
appear in court megjelenik a bíróság előtt
apply for citizenship to a state állampolgárságért folyamodik
apply for the recognition of 
refugee status
menekültstátuszért folyamodni
apprehend kézre kerít (bűnöst)
apprehended border violator elfogott határsértő
apprehended/arrested person előállított
apprehension, arrest előállítás
appropriate eltulajdonít
arm fegyver, felfegyverez
arm a mine aknát élesít
armed border violation fegyveres határsértés
armed robbery fegyveres betörés, fegyveres 
rablótámadás
armed uprising fegyveres felkelés
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armed violator of the border fegyveres határsértő
armour páncél
armoured car páncélozott kocsi
armour-piercing weapons páncéltörő fegyverek
arms trade fegyverkereskedelem
arouse/awaken suspicion felkelti a gyanakvást
arousing pathological addiction kóros szenvedélykeltés
arrest kézre kerít (bűnöst)
arrest, detention, apprehension letartóztatás
arrest, take into custody letartóztat
arrest, take to the police station, 
take into custody
előállít
arsenic poisoning arzénmérgezés
arson gyújtogatás
ask subject to prove his identity igazoltat
assailant merénylő
assassin orgyilkos
assassin, hired killer, hitman bérgyilkos
assassinate megöl, gyilkol (orvul)
assassination orgyilkosság
assassination for political motives politikai gyilkosság
assassination, murder for hire bérgyilkosság
assault tettleg bántalmaz
assault against decency szemérem elleni erőszak
assault and battery tettleges bántalmazás, testi sértés 
(könnyű)
assault and battery, violence tettlegesség
assault on officers of the law hatóság elleni erőszak
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assault squad rohamosztag
assault team rohamcsoport
assault with intent to rob rablási szándékkal megtámad
assess the damage felbecsüli a kárt
associate in crime rablótárs
asylum menedékjog
asylum seeker menedékjogért folyamodó 
személy
attack, assail, turn on nekitámad
attack, assault támad, megtámad
attack, assault támadás, megtámadás
attempt to escape szökést kísérel meg
attempted burglary betörési kísérlet
attempted murder gyilkossági/emberölés kísérlete
attempted suicide öngyilkosság kísérlete
attorney ügyvéd (bűnügyben)
Attorney General főügyész
authority hatóság, fennhatóság
authority related crimes hivatali bűncselekmények
automatic pistol automata pisztoly
automatic radiometer automata sugárjelző műszer
automatic weapon automata fegyver
automatic weapon sorozatlövő fegyver
autopsy boncolás, tetemvizsgálás
autopsy (partial) hullaboncolás (részleges)
average speed átlagsebesség
avert elhárít (gyanút)
await prosecution bűnvádi eljárás alatt áll
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baby-snatcher gyermekrabló
baby-snatching gyermekrablás
baffle félrevezeti a rendőrséget
bail óvadék
bail fraud óvadékcsalás
bait csalétek
ban on entry and stay beutazási és tartózkodási tilalom
ban betilt, megtilt
band, gang banda
bandit bandita
bank robbery bankrablás
banknote forgery bankjegyhamisítás
barbarism barbárság
barbed wire szögesdrót
barbed wire fence drótkerítés
barred window rácsos ablak
barricade barikád
barricade elbarikádoz, eltorlaszol
barrister ügyvéd (bűnügyben)
be a fugitive from justice szökésben van
be a look-out man falaz (betörőnek)
be ablaze lángokban áll
be acquitted for lack of evidence bizonyíték hiányában felmentik
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be at liberty/large szabadlábon van
be cleared of suspicion elhárul a gyanú
be found guilty bűnösnek találják
be free/entitled to jogában áll
be granted a visa vízumot kap
be in a state of readiness/on alert készültségben van
be in custody előzetes őrizetben van
be in flames lángokban áll
be in jail ül (börtönben)
be in prison/captivity raboskodik
be on duty szolgálatban van
be on patrol járőrszolgálatot teljesít
be on the run szökésben van
be picked up by the police rendőrkézre kerül
be previously convicted büntetett előéletű
be put on probation felfüggesztik próbaidőre
be released, be freed szabadul
be sentenced to imprisonment/
confinement/detention
elzárás
be suspected of gyanú alatt áll
be taken away in custody elviszi a rendőrség
be unfit for driving alkalmatlan a vezetésre
be wanted by the police körözi a rendőrség
be waylaid útonállók megtámadják
bear witness/testimony tanúskodik
bearing witness tanúskodás
beat hollow félholtra ver
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beat up with a truncheon gumibottal ver
become a transfuge átszökik
behaviour conducted against 
personal safety
életet és testi épséget fenyegető 
magatartás
beheading fejvesztés
betray elárul
betrayal árulás
bicycle thief biciklitolvaj
bigamy bigámia
bilateral investigation into a 
border violation
kétoldalú kivizsgálása a 
határsértésnek
bill forger váltóhamisító
bill forgery váltóhamisítás
bill of delivery szállítólevél
bill of indictment vádirat
bill of lading fuvarlevél
bill/duty stamp okmánybélyeg
biological weapon biológiai fegyver
black market feketepiac
blackmail megzsarol
blackmail zsarol
blackmail attempt zsarolási kísérlet
blackmailing zsarolás
blameless life feddhetetlen élet
blank ammunition vaktöltény
blasting machine robbantókészülék
bleeding to death elvérzés
block közlekedési akadály
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blood money vérdíj
blood strain vérfolt
blood test véralkohol-vizsgálat
blow into the breathalyser szondába fúj
blow up robbant, felrobbant
blow/split on subject beköp
bludgeon bunkósbot, husáng, gumibot 
(támadóé)
boarding card beszállókártya
bodily search motozás
bodyguard testőr
body-snatcher hullarabló
body-snatching hullarablás
bold features feltűnő vonások
bomb alert bombariadó
bomb attack bombamerénylet
bond papers kísérő vámiratok
bootleg feketén vásárolt ital
bootlegger szeszcsempész
bootlegger, rum runner alkoholcsempész
bootlegging szeszcsempészet
border határ
border area/region határterület
border closure határlezárás
border control határellenőrzés
border crossing határátlépés
border crossing point határátkelőhely
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border crossing stamp átléptető bélyegző
border defence határvédelem
border guard határőr
Border Guard Határőrség
border guard officer on duty határőrizeti ügyeletes
Border Guard Regional 
Directorate
Határőr Igazgatóság
border guarding command határőrizeti parancs
Border Guarding Division Határőrizeti Osztály
border guarding/protection határőrizet
border guards határőrség
border incident határincidens
border lift-gate határsorompó
border marker falsification határjel-hamisítás
border monitoring of watch lists határfigyelőztetés
border patrol határjárőr
border police határrendőrség
border policing functions in 
border affairs
határrendészet
border policing organisations határrendészeti szervek
border post határátkelőhely
border river/water határfolyó
border station határállomás
border traffic control system határforgalmi ellenőrzési rendszer
Border Traffic Division Határforgalmi Osztály
border traffic office határforgalmi kirendeltség
border violator/offender határsértő
border warrant határkörözés
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border waters határvíz
border zone határövezet
borderline határvonal
border-pass/permit határátlépési igazolvány
borstal javítóintézet
bottle up the traffic eltorlaszolja a forgalmat
boulevard körút
bound prisoner fogoly, rab (megkötözött)
braking distance féktávolság
break free megszökik a cellából
break into betör
break open feltör
break out elmenekül, elszökik (börtönből)
break the law áthágja a törvényt
break/disturb the peace megzavarja a közrendet
break into erőszakkal behatol
breakdown van autómentő
breaking-and-entering betöréses lopás
breathalyser szonda
bribe lefizet, megveszteget
bribery lefizetés
bribery vesztegetés
bribing megkenés (megvesztegetés)
bribing, bribery megvesztegetés
brief eligazít
brigadier, brigadier general dandártábornok
brutal brutális
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bug poloska (lehallgatókészülék)
built-up area lakott terület
bullet golyó
bullet-proof golyóálló
bullet-proof vest golyóálló mellény
bump/crash into belehajt
burgle betör
burglar betörő
burglar-alarm riasztó (betörő ellen)
burglarise kifoszt (lakást)
burglar-proof betörésbiztos
burglary betöréses lopás
burgle kirámol
burn down feléget
burst of gunfire/salvo sorozatlövés
burst open feltör (lakatot)
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call subject in evidence tanúnak beidéz
calling to account felelősségre vonás
calumniate megrágalmaz
calumniation megrágalmazás
camouflage álcáz
canine patrol kutyás járőr
capital punishment fejvesztés
capital case halálra ítélt
capital crime főbenjáró bűn
capital treason hazaárulás
captain százados
captive fogoly
captivity rabság, raboskodás (fogságban)
capture foglyul ejt, kézre kerít
capture/apprehension of the 
border violator
határsértő elfogása
car accident autószerencsétlenség
car crash autószerencsétlenség
car fatality autószerencsétlenség
car theft autótolvajlás
car thief autótolvaj
care order gondnokság alá helyezés (bíróság 
által)
C
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careless elővigyázatlan
carry contraband csempészárut szállít
carry goods in transit átvisz árukat
carry off to prison elhurcol a börtönbe
carry out the command végrehajtja a parancsot 
carrying of arms fegyverviselés
cartridge töltény
case eset
casualty baleseti haláleset
catch elfog
causing a public road accident közúti baleset okozása
causing public danger közveszély okozása
cavity search testüregkutatás
cell cella, zárka
central police station rendőrkapitányság
centre of an accident baleseti gócpont
certificate of good conduct erkölcsi bizonyítvány
certify igazol (okmánnyal)
certify death halált beálltát megállapítja
chain lánc
chain-gang összeláncolt rabok
(a) chambered round csőre töltött
change lanes sávot vált
changing of family/marital status családi állapot megváltoztatása
changing of the custody of a 
minor
kiskorú elhelyezésének 
megváltoztatása
charge subject with a crime büntető feljelentést tesz
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charge vád
charge megtölt (puskát)
charlatanry kuruzslás
chase hajsza
cheat the customs vámcsalást követ el
cheat csal
checking patrol ellenőrző járőr
chief constable rendőrkapitány
chief crime főbűn
Chief of County Police megyei rendőrfőkapitány
Chief Prosecutor’s Office Legfőbb Ügyészség
chief warrant officer főtörzszászlós
child abductor gyermekrabló
child abduction gyermekrablás
child murder gyermekgyilkosság
child-smuggler gyermekcsempész
choke fojt, megfojt
choke damp fojtógáz
citation beidézés
citizen/alien smuggler embercsempész
citizen/alien smuggling embercsempészés
citizen’s complaint állampolgári bejelentés
Civil Code Polgári törvénykönyv
civil court polgári bíróság
civil defence polgári védelem
civil lawsuit polgári per
civilian passport útlevél (magán)
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clap into jail bedutyiz
clean record/sheet tiszta előélet
clear goods elvámol
clear goods at the Customs kivált árut a vámnál
clear oneself of an accusation tisztázza magát a vád alól
clear/pass subject beléptet
clearance to cross átléptetés
clearance to enter beléptetés
closing line záróvonal
clue nyom (nyomozásban)
coast guard rendőrség (tengeri), partőr
cocaine, coke kokain
cocaine-smuggler kokaincsempész
code rejtjel
codename fedőnév
coinage offence pénzhamisítás bűntette
collar lefülel
collective border violation csoportos határsértés
collective passport csoportos útlevél
collective perpetration csoportos elkövetés
collide karambolozik
collision karambol
colonel ezredes
comb felkutat, átfésül
combination lock, letter-lock betűs (számzáras) lakat
command parancs, parancsol
commander parancsnok
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commission elkövetés
commit (a crime/murder/suicide) elkövet (bűncselekményt/
gyilkosságot/öngyilkosságot)
commit an offence szabálysértést követ el
commit perjury hamis esküt tesz
commit subject for trial vád alá helyez
committed by gross negligence súlyos gondatlanságból elkövetett
committer elkövető
company század
company commander századparancsnok
complaint feljelentés (kihágásért)
complicity in suicide öngyilkosságban való 
közreműködés
complicity bűnrészesség/bűnpártolás
compulsory insurance kötelező biztosítás
computer fraud számítógépes csalás
computer piracy számítógépes kalózkodás
computer pirate számítógépes kalóz
computer terrorism számítógépes terrorizmus
computerised inspection számítógépes ellenőrzés
conceal rejteget, eltitkol
conceal (camouflage) elfed (álcáz), elhallgat, eltitkol
conceal (camouflage) weapon elrejt fegyvert (álcázva)
conceal stolen goods lopott holmit rejteget
concealment rejtegetés, elrejtőzés
condemn elítél
condemn to death halálra ítél
condemn to be shot golyó általi halálra ítél
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confess vall, beismer
confession vallomás, beismerő vallomás
confinement raboskodás (fegyencé), 
szabadságvesztés
confirm igazol (gyanút), megerősít 
(ítéletet)
confiscate elvesz (hatóság), lefoglal, elkoboz
confiscation of (entire) property (teljes) vagyonelkobzás
confront subject with szembesít
confrontation szembesítés
congestion torlódás (forgalmi)
consignment note kísérőlevél
consignment of firearms fegyverszállítmány
conspiracy összeesküvés
constitutional law alkotmányjog
constraint kényszerítés
consulate konzulátus
contraband csempészkereskedelem
Contravention Procedure Law szabálysértési eljárási törvény
control booth útlevélkezelő fülke
conventional tariff tarifa (egyezményes)
convict prison fegyház
convict fegyenc, elítélt
convict to ítél (bűnügyben)
convicted prisoner jogerősen elítélt személy
conviction elítélés
convincing evidence döntő bizonyíték
convoy of prisoners fogolyszállítmány
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cop zsaru
copyright case szerzőijog-bitorlási per
copyright piracy szerzőijog-bitorlás
coroner halottkém
coroner’s investigation halottszemle
corporal punishment testi büntetés/fenyítés
corporal/bodily coercion testi kényszer
corpse tetem, holttest
corpus delicti, clue bűnjel
correctional personnel büntetés-végrehajtási személyzet
correctional system büntetés-végrehajtási testület
correctional/security level szabadságvesztés fokozata
corrections büntetés-végrehajtás
corrective training javító büntetés
corruption korruptság, korrupció
counsel for the defendant ügyvéd (alperesé)
counteraccusation ellenvád
counterevidence ellenbizonyíték
counterfeit banknote hamisított bankjegy
counterfeiting of goods áruhamisítás
counterfeiting of money/stamps pénz-/bélyeghamisítás
counterstatement ellenvallomás
county court megyei bíróság
County Police Headquarters Megyei Rendőr-főkapitányság
county police vidéki rendőrség
court bíróság
court admonition megrovás
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Court of Appeal Fellebbviteli Bíróság
court procedure bírósági eljárás
court supervision bírósági felügyelet
court warrant bírói engedély
cover fedez (véd)
cover up eltöröl (nyomot)
crack a safe feltör pénzszekrényt
crash helmet bukósisak
crash into belerohan, karambolozik
credit card forgery bankkártya-hamisítás
credit fraud hitelezési csalás
creep in stealthily besurran
crime bűncselekmény, bűntény
crime against a national, ethnic, 
racial or religious group
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport elleni bűncselekmény
crime against military service 
obligation
honvédelmi kötelezettség elleni 
bűncselekmény
crime against people ember ellen elkövetett 
bűncselekmény
crime against property vagyon elleni bűncselekmény
crime against the safety of traffic közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény
crime committed by gross 
negligence
nagyfokú gondatlanságból 
elkövetett bűntény
crime desk bűnügyi irányítóközpont
crime desk supervisor bűnügyi irányítóközpont vezetője
crime of bankruptcy csődbűntett
crime prevention bűnmegelőzés
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crime scene investigation helyszíni szemle
crime scene officer helyszínelő
crimes against law and order közrend elleni bűncselekmények
crimes against marriage, family 
and youth
házasság, a család és az ifjúság 
elleni bűncselekmények
crimes against official persons hivatalos személy elleni 
bűncselekmények
crimes against public health közegészség elleni 
bűncselekmények
crimes against public peace köznyugalom elleni 
bűncselekmények
crimes against public security közbiztonság elleni 
bűncselekmények
crimes against the administration 
of justice
igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmények
crimes against the public 
confidence
közbizalom elleni 
bűncselekmények
crimes against the purity of public 
life
közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények
crimes violating economic 
obligations and the order of 
economy
gazdálkodási kötelességeket 
és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények
crimes/offences against the traffic 
laws
közlekedési bűncselekmények
criminal acts against the legal 
order of the state border
államhatárral kapcsolatos 
bűntények
criminal carelessness/negligence vétkes gondatlanság
criminal case bűneset, bűnügy
criminal charge/complaint bűnvád
criminal conspiracy bűnszövetség
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criminal conversation bűnös nemi viszony
criminal gang bűnszövetkezet
criminal libel rágalmazás bűntette
criminal miscegenation fajgyalázás
criminal organisations bűnöző szervezetek
criminal procedure bűnvádi eljárás
criminal record bűnügyi nyilvántartás, priusz
Criminal Records Office Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal
criminal responsibility büntetőjogi felelősség
criminal tendency bűnöző hajlam
Criminal/Penal Code Büntető Törvénykönyv
criminology kriminológia
cross the border határt átlép
crossing utcakereszteződés
crossroads útkereszteződés
cross-street keresztutca
cruising speed forgalmi sebesség
crush to death halálra gázol
curfew kijárási tilalom
currency fizetőeszköz, valuta
currency offences deviza-bűncselekmények
currency smuggler valutacsempész
currency smuggling devizacsempészés, 
valutacsempészés
curtailment of registered capital 
or primary capital
alaptőke vagy törzstőke csorbítása
custodial sanction szabadságvesztéssel járó büntetés
custodial sentence őrizetbe vétel
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custody őrizet, idegenrendészeti őrizet
customhouse certificate vámbizonylat
customhouse fine vámbírság
customhouse officer vámszedő
customhouse regulations vámszabályzat
customs vám
Customs and Excise Guard /
National Tax and Customs 
Administration
Vám és Pénzügyőrség /NAV/
customs area vámterület
customs border vámhatár
customs certificate vámcédula
customs clearance vámolás, elvámolás, megvámolás, 
vámkezelés
customs declaration vámáru-nyilatkozat, vámbevallás
customs documents vámokmányok
customs duty vámilleték
customs fees vámdíj
customs guard vámőrség
customs inspector vámellenőr
customs office vámhivatal, vámügyi hivatal
customs officer pénzügyőr (vámőr), vámtiszt
customs police pénzügyőrség
customs post/office vámkirendeltség
customs seal vámzár
customs tariff vámtarifa
customs visa vámbehozatali engedély
cut throat elmetszi/elvágja a torkát
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damage kár
damaged document megrongálódott okmány
damaging of frontier sign határjelrongálás
damaging of land survey signs földmérési jel megrongálása
damaging of nature természetkárosítás
damaging of the environment környezetkárosítás
damning evidence terhelő bizonyíték
damning testimony terhelő vallomás
danger to public közveszély
dark cell sötétzárka
data control adatellenőrzés
data processing and exchanging adatfeldolgozás és adatcsere
Data Protection and Management 
Service
Adatvédelmi és Iratkezelési 
Szolgálat
Data Protection Service Adatvédelmi Szolgálat
date of expiry lejárat időpontja
dead halott
dead body holttest
dead or alive élve vagy halva
dealer kábítószerüzér
death halál
death by hanging kötél általi halál
death has set beállt a halál
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death penalty halálbüntetés
death sentence halálos ítélet
death threat életveszélyes fenyegetés
death toll halálos áldozatok száma
death warrant kivégzési parancs
debtor’s prison adósok börtöne
deception of the consumer fogyasztó megtévesztése
deception, fraud becsapás
deceive csal
declare bejelent (vámon)
defacement of a historic 
monument
műemlék megrongálása
defamation rágalmazás
default judgement mulasztási ítélet
defence attorney védőügyvéd
Defence Division Védelmi Osztály
defence of the state border államhatár védelme
defenceless fegyvertelen
defendant vádlott, alperes
(the) defendant is in custody 
pending trial
előzetes letartóztatásban van a 
vádlott
deferred sentence felfüggesztett ítélet
defraud/defraudation of customs vámvisszaélés, vámorgazdaság
defraud customs vámcsalást követ el
defrauder csaló
defrauder of customs vámcsaló
defrauding of buyers vásárlók megkárosítása
defuse a bomb hatástalanít (bombát)
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deliberate action előre megfontolt cselekedet
delict bűntény, deliktum
delinquent elkövető (kihágásnál), vétkes 
személy
deliver kiszolgáltat 
deliver up beszolgáltat
delivery of a prisoner fogoly kiadása
demand for payment fizetési felszólítás
demarcation határjelzés
demolition expert tűzszerész
den rejtek (rablóké)
den of iniquity/vice bűnbarlang
denationalisation állampolgárság megvonása
denationalise megfoszt az állampolgárságtól
denounce felad (rendőrségen), feljelent
denounce (a fraud) leleplez (csalót)
denouncer, informer feljelentő
Department of Alien Policing, 
Petty Offences and Refugee 
Affairs
Idegenrendészeti, Szabálysértési 
és Menekültügyi Főosztály
Department of Border Guarding Határőrizeti Főosztály
Department of Border Traffic Határforgalmi Főosztály
Department of Criminal 
Investigations and Intelligence
Bűnügyi és Felderítő Főosztály
Department of Discipline and 
Evaluation
Fegyelmi és Értékelő Osztály
departmental investigation fegyelmi vizsgálat
departure lounge beszállófolyosó
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deport kitoloncol
deportation kitoloncolás
deposit (of caution money) óvadékletétel
deposition vallomás (eskü alatti)
deputy commander parancsnokhelyettes
deputy director igazgatóhelyettes bv. intézetben
deputy head of a border guard 
office
kirendeltségvezető-helyettes 
(határőrizeti)
deputy head of a border traffic 
office
kirendeltségvezető-helyettes 
(határforgalmi)
desecration of a tomb sírgyalázás
desertion dezertálás
destination úticél
destruction/deterioration of 
property 
rongálás
detainee letartóztatott, idegenrendészeti 
őrizetben lévő személy
detect (a criminal) leleplez (bűnözőt)
detect kinyomoz
detection devices felderítő eszközök
detection of intelligence titkos információgyűjtés
detection/alarm device jelzőkészülék
detective detektív, nyomozó, rendőr 
(polgári ruhás)
detective technician bűnügyi technikus
detention szabadságvesztés, fogva tartás, 
vizsgálati fogság
detention centre idegenrendészeti őrizet helye, 
javítóintézet
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detention for reasons of public 
security
közbiztonsági őrizet
detour elterelés
die of sy’s injuries belehal a sérüléseibe
diplomat diplomata
diplomatic immunity diplomáciai mentesség
diplomatic passport útlevél (diplomata)
director igazgató bv. intézetben
Directorate of General Inspection Általános Ellenőrzési Osztály
Directorate of Staff Organisation 
and Records
Állományszervezési és 
Nyilvántartó Osztály
disaffirm érvénytelenít (ítéletet)
disappear eltűnik
disarm lefegyverez
disarmament lefegyverzés
disbursement of counterfeit 
money
hamis pénz kiadása
discharge subject from service leszerel valakit a szolgálatából
discharge felment (vádlottat), elsül 
(fegyver); elsülés
disciplinary procedure fegyelmi eljárás
disciplinary sanction fegyelmi büntetés
disciplinary segregation magánelzárás
discipline breaks felbomlik a fegyelem
Discipline Subdivision Fegyelmi Alosztály
disclosure of the border violator határsértő felfedése
disco accidents diszkóbalesetek
discontinue the investigation vizsgálatot megszüntet
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discontinue traffic forgalmat beszüntet
discredit subject’s evidence kétségbe vonja a vallomást
disease control járványügyi ellenőrzés
disguise palástol
disguise álcáz; álarc
disinfection station fertőtlenítő állomás
dismiss appeal elutasítja a fellebbezést
disorderly conduct garázda viselkedés
disorderly person randalírozó
dispel/allay suspicion eloszlatja a gyanút
disregard of traffic laws közlekedési szabályok megszegése
disreputable looking gyanús külsejű
disrupt a smuggling network csempészhálózatot felszámol
distinctive feature/mark ismertetőjel
distribute the loot elosztja a zsákmányt
disturbance rendzavarás, rendbontás, 
birtokháborítás
disturber rendbontó
divert elterel (forgalmat)
divert the traffic in another 
direction
terel (forgalmat más irányba)
dividing road line záróvonal
Division of Armoury and 
Technical Equipment
Fegyverzeti – Technikai Osztály
Division of Border Patrolling and 
Defence
Határügyi Osztály
do/serve one’s prison sentence letölti a büntetését
docket kiviteli vámkísérő levél
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doctor, cook, falsify meghamisít (jelentést)
document okirat, okmány
document inspection/check okmányellenőrzés
document with a substitution 
photo
fényképcserés okmány
Documentation Subdivision Dokumentációs Alosztály
dog handler nyomozókutya-vezető
doing time szabadságvesztés töltése
door lock kapuzár
door-chain biztonsági lánc (ajtón)
double impression dupla lenyomat (hamis 
útlevélben)
double yellow line záróvonal
double-barrelled shotgun kétcsövű puska
draft the statement jegyzőkönyvet felvesz
draw forth előcsal
dreadful/horrible crime borzalmas bűncselekmény
drinking and driving, drunk 
driving, DUI
ittas vezetés
drive by shooting lövöldözéssel terrorizál
driving in drunken state járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban
driving licence vezetői engedély, jogosítvány
drop the appeal elutasítja a vádat
drown megfojt, vízbe fojt
drowning vízbe fojtás
drug abuse visszaélés kábítószerrel
drug addict kábítószerfüggő
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drug delivery route kábítószer-szállítási útvonal
drug flow kábítószeráramlás
drug paraphernalia kábítószer használatához 
szükséges eszközök
drug prevention kábítószer-megelőzés
drug seizure/interception kábítószer-lefoglalás
drug supplier kábítószer-szállító
drug trafficker kábítószerüzér
drug trafficking kábítószer-kereskedelem
drug kábítószer
drug-like material kábítószergyanús anyag
dual citizenship kettős állampolgárság
duress kényszerítés
dutiable elvámolandó
dutiable goods vámköteles áruk
duty szolgálat, ügyelet
duty concession vámkedvezmény
Duty Department Ügyeleti Főosztály
Duty Division Szolgálati Osztály
duty goods vámáru
duty officer szolgálatban lévő tiszt
duty officer at a border crossing 
point
átkelőhelyi ügyeletes
duty service ügyeleti szolgálat
duty uniform szolgálati egyenruha
duty-free goods vámmentes áruk
dynamite dinamit
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economic crimes gazdasági bűncselekmények
economic criminal gazdasági bűnöző
education in a reformatory 
institution
javítóintézeti nevelés
electric chair villamosszék
electrocute villamosszékben kivégez
electrocution villamosszékben való kivégzés
electronic monitoring elektronikus ellenőrzés
embargo behozatali/kiviteli tilalom, 
embargó
embarkation behajózás
embezzle sikkaszt
embezzle funds sikkaszt (közpénzt)
embezzlement sikkasztás
embezzler sikkasztó
emigrant kivándorló
emigrant passport útlevél (kivándorló)
emigration emigráció, kivándorlás
emigration passport kivándorló-útlevél
enchain leláncol
endanger/threaten the legal order 
of the state border
államhatár rendjét veszélyezteti
endangering of a minor kiskorú veszélyeztetése
E
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endangering of railway, air or 
water traffic
vasúti, légi vagy vízi közlekedés 
veszélyeztetése
endangering public traffic közúti veszélyeztetés
endangering within the sphere of 
occupation
foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés
enforcement measures rendvédelmi intézkedések
enforcement végrehajtás
engage in illicit exchange 
transaction
valutázik
engages in bootlegging alkoholt csempész
ensign törzszászlós, zászlós
entering traffic belépő forgalom
entry beutazás
entry inward vámbevallás/beviteli)
entry outward vámbevallás (kiviteli)
entry permit beutazási engedély
entry visa vízum (beutazási)
escape szökik, megszökik, kiszökik; 
szökés, megszökés, kiszökés
escape of prisoner fogolyszökés
escape unharmed ép bőrrel megússza
escape out of prison megszökik a börtönből
escaped prisoner szökött rab
escort a prisoner kísér (rabot)
escorted leave eltávozás felügyelettel
espionage kémkedés
establish one’s innocence tisztára mossa magát
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establishment of a criminal 
organisation
bűnszervezet létrehozása
European Union (EU) Európai Unió (EU)
euthanasia eutanázia
evacuate kitelepít
evade elkerül (büntetést)
evasion of civilian service kibúvás a polgári szolgálat alól
evasion of customs vámbűncselekmény
evasion of military service kibúvás a katonai szolgálat alól
evidence bizonyíték, tanújel
evidentiary tools bizonyítási eszközök
examination kihallgatás
examine the passport ellenőrzi az útlevelet
examine átvizsgál
examine/search the luggage/
baggage
megvizsgálja a poggyászt
examiner on the spot after an 
accident
baleseti helyszínelő
exceed the speed limit túllépi a megengedett sebességet
exceed/contravene an order áthágja a parancsot
exchange átvált
exchange rules deviza-előírások
exculpating evidence mentő bizonyíték
execute végrehajt, halálbüntetést 
végrehajt, kivégez
execute a search warrant házkutatást tart
execution kivégzés
executioner kivégző
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exile száműz
exit clearance kiléptetés
exit permit/visa, permission to 
leave
kiutazási engedély
exonerate igazol (gyanúsított egyén 
ártatlanságát)
expel kiutasít
expert investigation szakértői vizsgálat
expire lejár (irat)
expired lejárt (irat)
expired document lejárt okmány
explode robban, robbant, felrobban, 
felrobbant
explosion robbanás, bombarobbanás
explosive robbanóanyag
explosive abuse visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel
explosive agent robbantószer
explosives smuggler robbanóanyag-csempész
export kiviteli cikk
export currency kiviteli deviza
export customs duty vám (kiviteli)
export duty kiviteli vám
export licence/permit kiviteli engedély
expulsion kiutasítás
extend the validity of a document meghosszabbítja egy okmány 
érvényességét
extinguish kiolt (életet)
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extort (money) zsarol, kizsarol (pénzt)
extortion zsarolás
extradite kiad (bűnözőt)
extradition proceedings kiadatási eljárás
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fabricated/framed offence megrendezett bűncselekmény
fail to comply with the warning felszólítást figyelmen kívül hagy
failing to stop megállás elmulasztása
failure to provide care gondozás elmulasztása
failure to provide help segítségnyújtás elmulasztása
failure to report feljelentés elmulasztása
failure to report the violation of 
state secret
államtitoksértés feljelentésének 
elmulasztása
failure to supply economic data gazdasági adatszolgáltatás 
elmulasztása
fake hamis
fall into captivity foglyul esik
fall victim to áldozatul esik
false accounting hamis könyvelés
false attestation of quality minőség hamis tanúsítása
false bottom kettős fenék (táskáé)
false marking of goods áru hamis megjelölése
false name hamis név
false oath hamis eskü
falsification of personal 
documents
magánokirat-hamisítás
falsification meghamisítás
falsified passport hamisított útlevél
F
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falsify meghamisít
family blood feud családi vérbosszú
fanatic fanatikus
fatal halált okozó, halálos
fatal accident halálos baleset
FBI agent FBI-ügynök
feint csel
fellow prisoner fogolytárs
felony bűntény
female convict rabnő
fence (stolen goods) elrejti a lopott holmit
fencing orgazdaság
feticide magzatgyilkos, magzatgyilkosság
fetter bokabilincs; megbilincsel
fictitious document fiktív okmány
field drill alaki kiképzés
field officer főtiszt
field uniform gyakorlóruha
fight harc, bunyó
filch lop (apróságot)
file akta
file a complaint panaszt emel
financial crimes pénzügyi bűncselekmények
fine megbírságol, megbüntet (pénzzel)
fine as a supplementary 
punishment
pénzmellékbüntetés
fine subject for the offence pénzbüntetésre ítél
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fine, penalty bírság
finger-mark ujjnyom
fingerprint ujjlenyomat
fire elsül (fegyver), elsüt (fegyvert)
fire a burst lead egy sorozatlövést
fire a round lead egy lövést
fire away lövöldöz
fire/shoot at rálő
firearm lőfegyver, tűzfegyver
firing lövöldözés
first degree murder szándékos emberölés
first lieutenant főhadnagy
first officer első tiszt
fistfight ökölharc
fixed sentence meghatározott időtartamú ítélet
flag down zászlójelzéssel leállít
flee/escape abroad külföldre szökik
fleece zsebel
flying squad rendőrségi gyorsjárőr, 
riadócsoport
field drill alaki kiképzés
football hooliganism futball-huliganizmus
footprint lábnyom
foot-mark lábnyom
foot-shackles lábbilincs
forbid eltilt, megtilt
forbidden tilos
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forbidding megtiltás, eltiltás
force and restraints kényszerítő eszközök
force subject at gun-point revolverrel kényszerít
forced interrogation kényszervallatás
forced labour kényszermunka
forceful fornication against nature természet elleni erőszakos 
fajtalanság
foreigner idegen állampolgár
foreign currency külföldi fizetési eszköz, deviza
foreign currency offence valuta-bűncselekmény
foreign exchange külföldi valuta
foreign exchange export permit devizakiviteli engedély
foreign exchange import permit devizabehozatali engedély
foreign exchange licence devizaengedély
foreign trade activity without 
licence
engedély nélküli külkereskedelmi 
tevékenység  
forensic physician törvényszéki orvos
forensic team szemlebizottság
forge hamisít, meghamisít
forge banknote meghamisít (bankjegyet)
forge one’s signature on ráhamisítja valakinek az aláírását
forged (banknote/signature) hamis (bankó/aláírás)
forged passport with a missing 
page
laphiányos útlevél
forged passport with a page 
substitution
lapcserés útlevél
forger hamisító, bankjegyhamisító
forger of document okirat-hamisító
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forgery of official documents közokirat-hamisítás
forging/faking of document okirat-hamisítás
formation drill alaki foglalkozás
forms of punishment büntetési nemek
fornication against nature természet elleni fajtalanság
fratricide testvérgyilkos /ff/
fraud szélhámos, csaló
fraud regarding capital 
investment
tőkebefektetési csalás
fraudulent breach of trust hűtlen kezelés
free szabadlábon lévő
frisk search motozás
frontier worker határingázó
fugitive szökevény
fully armed teljes fegyverzetben
fuse robbantókészülék
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gallows akasztófa
gamble eljátszik (pénzt), hazardíroz; 
szerencsejáték
gambler szerencsejátékos
gang bűnbanda
gangster gengszter, bandita
gang leader bandavezér
gang of robbers rablóbanda
gang of thieves tolvajbanda
garrison helyőrség
gas elgázosít
gas mask gázálarc
gas poisoning gázmérgezés
gas shell gázbomba
gendarme csendőr
General Department of 
Inspection
Ellenőrzési Főosztály
general headquarters főhadiszállás
general inspection általános ellenőrzés
general upheaval általános zűrzavar
genocide fajirtás
genuine valódi
genuine signature eredeti aláírás
get away with it megúszik valamit büntetlenül
G
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get drowned megfullad, vízbe fullad
get free felszabadul
get on the track of nyomára bukkan (bűnözőnek)
get strangled megfullad fojtogatástól
get subject to confess vallomásra bír
give a description of subject személyleírást ad
give hearing felvesz panaszt
give oneself up feladja magát
give priority/way elsőbbséget ad
give subject a clue/hint nyomra vezet
give subject in charge of the 
police
rendőrségnek átad
give subject the third degree vallat (veréssel)
give up kézre ad, felad (bűnöst)
giving false evidence/testimony hamis tanúzás
gloss the truth elpalástolja az igazat
go into action bevetés
go straight megjavul (bűnöző)
go through customs clearance vámvizsgálaton átesik
go through the vehicle átvizsgálja a járművet
good conduct jó magaviselet
goods-smuggler árucsempész
Grand Jury esküdtszék (bűnügyi)
grand larceny lopás bűntette (nagy értékben)
grant amnesty amnesztiában részesít
grant asylum to subject menedékjogot megad valakinek
grant/issue a visa vízumot kiad
grease subject’s palm veszteget
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green border zöldhatár
grenade gránát
grievous bodily harm súlyos testi sértés
grill vallat (rendőrségen)
gross indecency közszeméremsértés
guard duty őrszolgálat
guard-dog őrkutya
guarding/protection of state 
border
államhatár őrzése
Guards of the Republic Köztársasági Őrezred
guiltiness tettesség
guilty of infanticide csecsemőgyilkos
guilty of the offence bűnös
gun puska, lőfegyver
gun abuse visszaélés lőfegyverrel
gun at célba vesz
gun licence/permit fegyver- és lőszerkísérő 
igazolvány
gun powder lőpor
gun running fegyvercsempészet
gun smuggling fegyvercsempészet
gun with scope távcsöves puska
gunfight lövöldözés
gun-licence, carry permit fegyverviselési engedély
gunman fegyveres bandita
gunshot puskalövés
gun-shot wound seb (lőtt)
gun, rifle puska
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habitual criminal megrögzött bűnös
hack to pieces felkoncol
hacker illegális rendszerbehatoló 
(számítógépen)
hacking illegális rendszerbehatolás 
(számítógépen)
hail a car leint egy kocsit
hall mark fémjel
hand grenade kézigránát
hand over to justice átad a hatóságnak
handcuff megbilincsel (kézen)
handcuffs kézbilincs
handle with interior locking 
device
biztonsági kilincs
Hands up! Kezeket fel! Fel a kezekkel!
hang on the gallows felakaszt
hanging akasztás, felakasztás
harass zaklat, gyötör
harass sexually szexuálisan zaklat 
hard currency keményvaluta
hard drug kábítószer (kemény)
harm árt
harmful ártalmas
have a clean record büntetlen előéletű
H
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have a criminal record büntetett előéletű
have a right to jogában áll
Have you got anything to declare? Elvámolni valója van?
he stands convicted of felony rábizonyítottak súlyos bűntettet
head of a border traffic/guard 
office
kirendeltség-vezető (határőrizeti)
head of a combat team bevetési csoportvezető
head of a subdivision alosztályvezető
head of an action team akciócsoport-vezető
head of the police department rendőrfőkapitány
headlight fényszóró
head-on collision frontális ütközés
headquarters duty service központi ügyelet
headquarters parancsnokság
hearing meghallgatás
hearing of appeal fellebbezési tárgyalás
hearing of witness tanúkihallgatás
help subject to escape megszöktet, kiszöktet (a 
börtönből)
help to flee kiszöktet (országból)
hide elbújik, elbújtat
hide face elrejti az arcát
hide-out búvóhely
high explosive bomb robbanóbomba
highway főútvonal
Highway Code KRESZ
highwayman útonálló
hijack eltérít (repülőt)
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hijacker repülőgép-eltérítő
hit találat (lövésnél)
hit and run cserbenhagyásos gázolás
hit by car elüt, elgázol
hit the mark eltalál (fegyverrel)
hit the target célba talál
hold a pistol to subject’s head pisztolyt szegez a fejéhez
hold trial tárgyalást tart
hold up, detain feltartóztat
hold-up forgalmi akadály, rablótámadás 
(úton)
Home Office, Ministry of the 
Interior
Belügyminisztérium
Home Secretary, Minister of the 
Interior
Belügyminiszter
home violation magánlaksértés
homicide emberölés
homicide committed with special 
cruelty
különös kegyetlenséggel 
elkövetett gyilkosság
homicide in self-defence önvédelemből elkövetett 
emberölés
hooliganism huliganizmus
hostage túsz
house arrest házifogság
house search házkutatás
housebreaker lakásbetörő
housebreaking lakásbetörés
human blood was shed embervér folyt
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hunt előkerít
hurt árt, bánt
hush up eltussol
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ID badge azonosító jelvény
identification (of the corpse) azonosítás (holttest)
identify azonosít
Identify yourself! Igazolja magát!
identikit fantomkép
identity személyazonosság
identity card személyazonossági igazolvány
identity check igazoltatás
illegal illegális, jogtalan
illegal act jogellenes cselekmény
illegal art trade illegális műkincs-kereskedelem
illegal/unauthorised border 
crossing
jogellenes/tiltott határátlépés
illegal copying of software illegális szoftvermásolás
illegal crossing átszökés
illegal currency exchange törvénytelen pénzváltás
illegal gambling szerencsejáték (tiltott)
illegal immigrant illegális bevándorló
illegal importation of radioactive 
material
sugárzó anyagok illegális 
beszállítása
illegal imprisonment jogtalan fogva tartás
illegal possession of ammunition lőszerrejtegetés
I
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illegal/unauthorised possession of 
firearms
tiltott fegyverviselés, jogellenes 
fegyvertartás, fegyverrejtegetés
illegal residence jogellenes belföldi tartózkodás
illegal trade in arms illegális fegyverkereskedelem
illegal work illegális munkavégzés
illegal jogellenes
illegitimate data handling jogosulatlan adatkezelés
ill-gotten ebül szerzett
illicit törvénytelen, törvényellenes
illicit means tiltott eszközök
imitation/fake jewellery hamis ékszer
immigrant bevándorló
immigration bevándorlás
immigration permit bevándorlási engedély
immunity mentelmi jog
impeading the performance of 
military service obligation
hadkötelezettség teljesítésének 
akadályozása
impiety kegyeletsértés
implementation végrehajtás
implementing authority végrehajtó hatóság
import importál
import customs duty vám (behozatali)
import licence behozatali engedély
import restrictions behozatali korlátozások
importable importálható
imported goods importáru
impose (fine/penalty/punishment 
on subject)
kiszab (bírságot/büntetést 
valakire)
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impose a fine (helyszínen) bírságol 
impose duty on vámot vet ki
impose silence on subject elhallgattat
impose/levy a duty on megvámol
impostor személycserés útlevél tulajdonosa
imposture személycsere
imprison bebörtönöz
imprisonment szabadságvesztés, bebörtönzés, 
fogházbüntetés, fogság
in hot pursuit forró nyomon
in plain clothes civilben
inauguration of officers tisztavatás
incarcerate bebörtönöz
incendiary bomb gyújtóbomba
incest vérfertőzés
incitement against a community közösség elleni izgatás
incitement against a law or a 
measure of authority
törvény vagy hatósági rendelkezés 
elleni izgatás
incomplete evidence hiányos bizonyíték
incorrigible criminal javíthatatlan bűnöző
increase of penalty megszigorítás
increased road control fokozott közúti ellenőrzés
indecency offence szemérem elleni/sértő 
bűncselekmény
indeterminate sentence meghatározatlan időtartamú ítélet
indication of untrue value valótlan érték megjelölése
indictment feljelentés (bűnvádi)
indirect evidence közvetett bizonyíték
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industrial intelligence ipari kémkedés
infanticide csecsemőgyilkosság
infanticider gyermekgyilkos
inflict numerous stab-wounds megszurkál (embert)
infliction kiszabás (pénzbírságé)
inform against subject feljelentést tesz
informer informátor
infringe the law megsérti a törvényt
infringement megsértése (törvényé)
infringement of accounting 
discipline
számviteli fegyelem megsértése
infringement of an obligation 
relating to the traffic of 
internationally controlled 
products and technology
nemzetközileg ellenőrzött 
termékek és technológiák 
forgalmára vonatkozó 
kötelezettség megszegése
infringement of bank secret tiltott értékpapír-kereskedelem
infringement of business secret üzleti titok megsértése
infringement of copyright and 
related rights
szerzői és a szomszédos jogok 
megsértése
infringement of credit hitelsértés
infringement of military service 
obligation to work
honvédelmi munkakötelezettség 
megsértése
infringement of obligation of civil 
defence
polgári védelmi kötelezettség 
megszegése
infringement of obligation of 
joining up, draft-dodging
bevonulási kötelezettség 
megszegése
infringement of protocol szerződésszegés
infringement of the law törvény megsértése
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infringement of the obligation 
of payment of employer’s and 
employee’s contribution payable 
into the solidary fund of the 
unemployed
munkanélküliek szolidaritási 
alapjába fizetendő munkaadói 
és munkavállalói járulék fizetési 
kötelezettség megszegése 
infringement of the obligation 
of payment of social security, 
health insurance, or pension 
contribution
társadalombiztosítási, 
egészségbiztosítási vagy 
nyugdíjjárulék-fizetési 
kötelezettség megsértése
infringement of the rules of 
controlling epidemics
járványügyi szabályszegés
infringer of a contract szerződésszegő
inhuman treatment embertelen bánásmód
initiate a criminal procedure büntetőeljárást kezdeményez
initiation of complaint panasz benyújtása
injunction from driving vezetéstől való eltiltás
injunction from public affairs közügyektől való eltiltás
injured sebesült
inmate fegyenc, börtönlakó
inner port border crossing point folyami határátkelőhely
innocent ártatlan
insider dealing visszaélés titkos információval
insider trading in securities bennfentes értékpapír-
kereskedelem
inspection szemle, vizsgálat
inspection of the crime scene helyszíni szemle
Inspection Department Ellenőrzési Osztály
inspection post, border post átkelőhely
inspection/censorship of letter levélellenőrzés
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inspector detektívfelügyelő, 
rendőrfelügyelő, hatósági ellenőr
inspector general főfelügyelő
installation defence objektumvédelem
instigate felbujt (bűntényre)
institute legal proceeding törvényes eljárást indít
institute proceeding, file a lawsuit pert indít
insubstantial evidence elégtelen bizonyíték
insult of an authority/official 
person
hatóság vagy hivatalos személy 
megsértése
insurance biztosítás
insurance card biztosítási kártya
insurance fraud biztosítási csalás
intensified imprisonment szigorú őrizet
intensified reformatory and 
educational labour
szigorított javító-nevelő munka
interference with the functioning 
of works of public concern
közérdekű üzem működésének 
megzavarása
international crime nemzetközi bűnözés
International Organization of 
Drug Trading Control
Nemzetközi Kábítószer-
kereskedelem Ellenőrző Szervezet 
international port vízi határátkelőhely
interrogate vallat (vádlottat)
interrogation vallatás
(armed) intervention beavatkozás (fegyveres)
intrude behatol
invalid érvénytelen, hatálytalan
investigate nyomoz, kivizsgál, kutat
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investigate the case megvizsgálja az ügyet
investigating authority nyomozóhatóság
investigation nyomozás, kivizsgálás
investigation of the spot helyszínelés
Investigations Division Vizsgálati Osztály
investigator detektív, nyomozó
involuntary manslaughter gondatlanságból elkövetett 
emberölés
issue a warrant (against) előállítási/körözési parancsot ad 
ki (valakire)
issue a warrant of apprehension körözést ad ki valaki ellen
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jail börtön, bebörtönöz
jailbird börtöntöltelék
jailbreak szökik (börtönből)
jailbreaking szökés (börtönből)
jam torlódás (forgalmi)
Jane Doe ismeretlen holttest /n/
jaywalk szabálytalanul közlekedik 
gyalogos
jimmy open feltör (feszítővassal)
jimmy feszítővas
John Doe ismeretlen holttest /ff/
joyride jármű önkényes elvétele
judge bíró, döntőbíró
judgement bírói ítélet
judgement of the appeal court másodfokú ítélet
jump/run the red (light) tilosban áthajt
junction forgalmi csomópont, 
kereszteződés, útelágazás
junior officer altiszt
jury esküdtbíróság
justice bíró
justifiable defence jogos védelem
juvenile correctional institution fiatalkorúak bv. intézete
J
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Juvenile Court Fiatalkorúak Bírósága
juvenile delinquency fiatalkori/kiskorú bűnözés
juvenile offender/delinquent fiatalkorú bűnöző
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keep secret eltitkol
keep the order fenntartja a rendet
keep the peace felügyeli a közrendet
keep watch őrszolgálatot teljesít
keep/observe the rule betartja a szabályt
kick to death agyonrúg
kidnapper emberrabló
kidnapping emberrablás
kill megöl
kill off tömegesen elpusztít 
kleptomania kleptománia
knife megkésel, megbicskáz
knifer bicskás
knock down (by car) elüt, elgázol
K
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labour in the public interest közérdekű munka
lance sergeant szakaszvezető
land border szárazföldi határ
larceny betöréses lopás
law jog, törvény
law and order közrend
law enforcement agency rendvédelmi szerv
law enforcement organisations bűnüldöző szervek
law regulation szabályrendelet
law-decree törvényerejű rendelet
lay subject bare felfedi a csalást
lay-by leállósáv
lead astray elcsábít
lead seal ólomzár
lecher szatír
legal legális
legal death certificate holttá nyilvánítás
legal paper/material ügyirat
legal proceeding per, törvényszéki eljárás
legal proceedings are brought 
against subject
megindul a bírói eljárás valaki 
ellen
Legs apart! Lábakat szét!
let off (punishment) elengedi (büntetést)
L
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let subject out on parole szabadlábra helyez feltételesen
lethal halált okozó, halálos
lethal dose halálos adag
letter-lock betűs (számzáras) lakat
level a pistol at pisztolyt fog valakire
levy vámot szed
levy duty on vámol
liable for felelős (jogilag) 
libel rágalmaz (írásban)
liberty ticket eltávozási engedély
licence (hatósági) engedély
lieutenant hadnagy
lieutenant general altábornagy
lieutenant-colonel alezredes
life imprisonment életfogytiglan
life prisoner életfogytiglanra ítélt
life-threatening életveszélyes
light drug kábítószer (könnyű)
light machine-gun golyószóró
light punishment enyhe büntetés
light-fingered enyveskezű
limited border crossing point kishatárforgalmi átkelőhely
live ammunition/rounds éles töltény
live shell éles töltény
livestock product állati eredetű termék
living on earnings of prostitution kitartottság
load tölt, megtölt (fegyvert)
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local banishment kitiltás
local police station rendőrőrs
locate subject felderíti a bűncselekmény 
elkövetését
lock lakat
lock picking zártörés
lock up börtönbe zár, lakat alá helyez
loot fosztogat, zsákmányol, 
garázdálkodik (rablóbanda)
looting fosztogatás
lose consciousness elveszíti az eszméletét
lost elveszett
luggage személypoggyász
luggage/package search/
clearance/screening
csomag átvizsgálása
lure away elcsal
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machine readable passport gépi leolvasásra alkalmas útlevél
machine-gun géppuska
mafia maffia
magistrate rendőrbíró, törvényszéki bíró
main border stone főhatárkő (határjel)
main communication road fő közlekedési útvonal
main railway and road traffic 
system
fő közlekedési hálózat
main road főútvonal
main thoroughfare főforgalmi útvonal
main traffic road fő közlekedési út
maintain discipline fegyelmet fenntart
maintaining the legal order of the 
state border
államhatár rendjének védelme
maintenance of public order rendfenntartás
maintenance of the legal order of 
the border
határrend fenntartása
major őrnagy
make a cache of a safe-house rejteget (értéktárgyat elásva)
make a raid on razziázik
make confession vallomást tesz
make criminal damage to szándékosan megrongál
make inconspicuous eltöröl (nyomot)
M
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make off with the cash elemeli a kasszát
make/do away with eltesz láb alól
malicious act szándékos bűncselekmény
malicious prosecution hamis vád
maltreatment in official 
proceedings
bántalmazás hivatalos eljárásban
man hunter fejvadász
man with a scar forradásos arcú
manhunt embervadászat
manifest/cargo list szállítólevél
manslaughter emberölés
map of road administration közigazgatási térkép
march off elvezet (rabot)
marketing of a product of bad 
quality
rossz minőségű termék 
forgalomba hozatala
massacre gyilkol (tömegesen), lemészárol, 
mészárlás
material damage anyagi kár
material evidence tárgyi bizonyíték
matricide anyagyilkos/anyagyilkosság
matrimonial offence házastársi vétség
mean velocity átlagsebesség
measure intézkedés
measures taken by the authorities hatósági intézkedések
medical examiner rendőrségi orvos
medium level juvenile 
correctional institution
fiatalkorúak börtöne
menacing with public danger közveszéllyel fenyegetés
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mercy killing kegyes halál
metal detector fémkereső
metal landmark fémcsap (határjel)
metal strip fémcsík
MI Data Processing Office BM Adatfeldolgozó Hivatal
MI Headquarters of Civil Defence BM Polgári Védelmi Országos 
Parancsnokság
migrant worker vendégmunkás
migration migráció
military police katonai rendőrség
mine akna
minefield aknamező
minimum level juvenile 
correctional institution
fiatalkorúak fogháza
Ministry of Justice Igazságügyi Minisztérium
minor accident könnyű baleset
minor transgression kisebb szabálysértés
misalignment elmozdulás (fényképé, bélyegzőé)
misappropriate funds eltulajdonít (pénzt)
misconduct fegyelemsértés
misdemeanour vétség
misdemeanour against press 
policing
sajtórendészeti vétség
misdemeanour concerning 
exchange regulations
deviza-szabálysértés
misdemeanours/contraventions 
concerning the state border
államhatárral kapcsolatos 
szabálysértések
mislead of the authority hatóság félrevezetése
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miss the mark célt téveszt
missing person eltűnt személy
misuse visszaélés
misuse of authority jogkör túllépése
misuse of cheque visszaélés csekkel
misuse of credit card bankkártyával való visszaélés
misuse of excise visszaélés jövedékkel
misuse of explosive or blasting-
agent
visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel
misuse of noxious articles of 
public consumption
visszaélés ártalmas közfogyasztási 
cikkel
misuse of poison visszaélés méreggel
misuse of radioactive substance visszaélés radioaktív anyaggal
misuse of special personal data különleges személyes adatokkal 
való visszaélés
misuse of the application of 
nuclear energy
visszaélés atomenergia 
alkalmazásával
misuse of the operation of nuclear 
facilities
visszaélés nukleáris létesítmény 
üzemeltetésével
mitigate mérsékel (büntetést)
mitigate punishment leszállít/enyhít büntetést
mitigating/extenuating 
circumstance
enyhítő körülmény
mitigation leszállítás, enyhítés
mobile patrol mozgó járőr
monetary compensation pénzbeli kártérítés
money laundering pénzmosás
monkey with meghamisít (számot)
mortal danger életveszély
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mortality halálozás
motive indíték
motor gangster/bandit autós bandita
motor vehicle liability insurance gépjármű-felelősségbiztosítás
motorcycle policeman motoros rendőr
mounted patrol lovas járőr
mounted police rendőr (lovas)
mounted policeman lovasrendőr
mugger utcai tolvaj
mugging utcai tolvajlás
mule kábítószercsempész (szleng)
municipal police rendőrség (városi)
murder gyilkol, gyilkosság
murder and robbery rablógyilkosság
murder committed in the heat 
of the moment, second degree 
murder
felindulásból elkövetett szándékos 
emberölés
murder in cold blood hidegvérrel gyilkol
murder with premeditation előre megfontolt/kitervelt 
gyilkosság
murderer gyilkos
murderer guilty of robbery rablógyilkos
murderous attempt merénylet
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narcotics narkotikum
narcotics control kábítószer-ellenőrzés
National Accident Prevention 
Committee
Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság
national commander országos parancsnok
National Headquarters Országos Parancsnokság
National Headquarters of 
Customs and Excise Guard, 
National Tax and Customs 
Administration
Vám és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága, NAV Országos 
Parancsnoksága
National Headquarters of Civil 
Defence
Polgári Védelem Országos 
Parancsnoksága
National Headquarters of the 
Hungarian Border Guard
Határőrség Országos 
Parancsnoksága
National Police Headquarters Országos Rendőr-főkapitányság
national security nemzetbiztonság
National Tax and Customs 
Administration (HU); Inland 
Revenue Office (UK); Internal 
Revenue Service, IRS (US)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
national vehicle registry gépjármű-nyilvántartás
nationalise állampolgárságot felvesz
nationality állampolgárság
natural disaster elemi csapás
naval passport útlevél (hajós)
N
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naval reconnaissance vízi felderítés
naval reconnaissance patrol vízi felderítő járőr
negligent homicide gondatlanságból elkövetett 
emberölés
negligent administration hanyag kezelés
night attack éjjeli támadás
night duty/shift éjszakai szolgálat
night patrol éjjeli járőr
night watchman éjjeliőr
no overtaking! előzni tilos!
non-appealable jogerős (ítélet)
non-commissioned officer altiszt, tiszthelyettes
non-disclosure of exculpatory 
circumstance
mentő körülmény elhallgatása
non-residential area lakatlan terület
non-visa lane vízummentes sáv
notice értesítés, felszólítás
notification bejelentés
notify értesít, figyelmeztet
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obligatory visa lane vízumköteles sáv
obligatory visa system/visa 
requirement
vízumkényszer
obscenity szeméremsértés
obtain citizenship állampolgárságot szerez
occasion makes the thief alkalom szüli a tolvajt
of unknown domicile tartózkodási helye ismeretlen
offence vétség, bűntény
offence of medium gravity közepes súlyú bűncselekmény
offender elkövető, tettes
offer a reward jutalmat tűz ki
officer tiszt
officer of the Guards testőrtiszt
officer on duty, shift commander ügyeletes tiszt
official hatósági közeg
official passport útlevél (szolgálati)
official witnesses hatósági tanúk
oil bleaching olajszőkítés
oil subject’s palm megken (megveszteget)
omission of obligation of 
reporting
jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása
omission of support tartás elmulasztása
on several counts többrendbeli
O
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one-way traffic egyirányú közlekedés
on-shore patrol part menti őrjárat
on-the-spot fine receipt helyszíni bírságolási nyugta
open operation nyílt rendőri intézkedés
operate on the beat körzetben tevékenykedik
operation squad akciócsoport
operation akció
opiates ópiumszármazékok
opium ópium
order subject in beparancsol
order parancs, előírás
organisation of prohibited animal 
fights
tiltott állatviadal szervezése
organisation of public safety közrendvédelmi osztály
organisations of penal institutions büntetés-végrehajtás szervei
organised crime szervezett bűnözés
overstay túltartózkodás
overtake against the rules szabálytalanul előz
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padlock lelakatol
painting forger képhamisító (festményhamisító)
pandering kerítés
papers iratok
paratrooper ejtőernyős
park in a prohibited area tiltott területen parkol
parole feltételes szabadság
parolee feltételes szabadlábra bocsátott
partial closure of the borders részleges határzár
pass a sentence ítéletet hoz
pass a sentence ranging from ... to adott időre terjedően büntetést 
szab ki
pass judgement meghozza az ítéletet
pass judgement with possibility of 
appeal
első fokon ítélkezik
pass through check point ellenőrző-áteresztő pont
pass through customs átmegy a vámon
passageway átjáró
passenger/cargo is subject to full 
inspection
teljes körű ellenőrzés alá tartozó 
utas/rakomány
passport útlevél
passport control útlevél-ellenőrzés
passport controller útlevélkezelő
P
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passport photograph igazolványkép
patent offence kétségtelen bűntény
patricide apagyilkos/apagyilkosság
patrol járőr, őrjárat
patrol district járőrözési körzet
patrol dog járőrkutya
patrol leader járőrparancsnok
patrolling járőrözés
peculiarity ismertetőjel
peculation elsikkasztás
penalise büntet, megbüntet
penal institution büntetés-végrehajtási intézet
penal offence büntetendő cselekmény
penal servitude fegyházbüntetés
penal/criminal law büntetőjog
penetrate (bullet) behatol, áthatol (golyó)
penitentiary fegyház
perforate (bullet) áthatol (golyó)
perform covert activity rejtett tevékenységet folytat
peril életveszély
period of residence tartózkodási időtartam
perish in the flames bennég
perjury hamis eskü
permanent address lakóhely (állandó)
permanent residence állandó tartózkodási hely
permission to leave kiutazási engedély
permission to reside letelepedési engedély
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permit to cross the border határátlépési engedély
Permits Subdivision Engedélyügyi Alosztály
perpetrator tettes, elkövető
persecution of a conveyor of an 
announcement of public concern
közérdekű bejelentő üldözése
person authorised to stay befogadott személy (határon)
person charged with crime/
offence
eljárás alá vont személy
person subject to ban on entry 
and stay
beutazási és tartózkodási tilalom 
alatt álló
person threatening the border határőrizetre veszélyes személy
person under arrest, in detention őrizetes
personal data adat (személyi)
personal description személyleírás
personal injury személyi sérülés
personal particulars személyi adatok
personal property személyi tulajdon
pervert perverz
perverted perverz, beteges hajlamú
pettifoggery zugírászat
petty crime kisebb súlyú bűncselekmény
petty larceny kisebb értékre elkövetett lopás
Petty Offences and Refugee 
Affairs
Szabálysértési és Menekültügyi 
Alosztály
petty theft vétség (lopási)
petty/minor offence szabálysértés
phantom picture fantomkép
photoelectric cell fotocella
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photoelectric intrusion-detector fotocellás betörésjelző
photograph substitution fényképcsere
pick a lock zárat feltör
pick up the scent szagot fog (kutya)
pickpocket zsebtolvaj
pickpocketing zsebtolvajlás
pierce (bullet) áthatol (golyó)
pile up collision ráfutásos ütközés
pistol pisztoly
pistol shot pisztolylövés
place under house arrest házi őrizetbe vesz
place under police surveillance rendőri felügyelet alá helyez
plain truth színtiszta igazság
plaintiff felperes
plan of the crime scene helyszínrajz
plant passport növényegészségügyi igazolás
plastic bomb plasztikbomba
plate number rendszámtábla
platoon szakasz
platoon commander/leader szakaszparancsnok
play truant elcsavarog (iskolából)
plea ellenvetés (perben)
plead guilty beismeri a bűnösségét, bűnösnek 
vallja magát
plead not guilty tagadja a bűnösséget
plunder zsákmányol, kirabol, 
zsákmányolás
poach orvvadászik
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poacher orvvadász
poacher (fish) orvhalász
pocket gun zsebpisztoly
pocket knife bicska
point of entry belépési pont
point at nekiszegez (fegyvert)
point gun at ráfog fegyvert
point-blank range közvetlen lőtávolság
poison megmérgez, méreg
poisoning mérgezés, megmérgezés
police, police force rendőrség
(the) police are on the alert riadókészültségben van a 
rendőrség
police authorities rendőrhatóság
police authorities in charge of 
public order
rendfenntartó közegek
police court rendőrbíróság
police detention centre rendőrségi fogda
police dog rendőrkutya
police form rendőrségi bejelentőlap
police headquarters rendőr-főkapitányság
police officer rendőrtiszt
police official rendőrségi tisztviselő
police precinct/area/district körzet (rendőrségi)
police record előélet; jegyzőkönyv
police registers rendőri nyilvántartás
police station rendőrőrszoba
police superintendent rendőrfőnök
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police supervision/surveillance megfigyelés
(the) police take the necessary 
measures
(a) rendőrség megteszi a 
szükséges intézkedéseket 
police-car rendőrautó
policeman on point-duty rendőr (őrszemes)
policeman rendőr
police-spy spicli
policewoman rendőrnő
policing crimes rendészeti bűncselekmények
policing measures/actions rendészeti intézkedés
policing/law enforcement 
organisations
rendészeti szervek
polyandrous sokférjű
polyandry sokférjűség
polygamist többnejű
polygamy többnejűség, poligámia
positive proof kétségtelen bizonyíték
post mortem hullaboncolás (rendőrségi)
power to search átkutatási jog
practice ammunition gyakorlólőszer
practice sexual perversion fajtalankodik
precaution elővigyázat
precautionary measure előrelátó intézkedések, 
óvintézkedés, megelőző 
rendszabály
preferential tariff kedvezményes vámdíjszabás
pre-hearing detention meghallgatás előtti elzárás
prejudicial action előzetes eljárás
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preliminary investigation előzetes nyomozási vizsgálat
preliminary questioning előzetes meghallgatás
preliminary report előzetes jelentés
premonition előzetes figyelmeztetés
present proof előadja a bizonyítékot
present witness előállít tanút
press charge against subject vádat emel
preventive measure előzetes intézkedés, óvintézkedés
previous notice előzetes értesítés
primary control/screening elsődleges ellenőrzés 
(határforgalmi)
prime entry vámbevallás (ideiglenes)
principal főbűnös
principal defendant elsőrendű vádlott
principal penalty főbüntetés
prison cell börtöncella
prison garb rabruha
prison infirmary rabkórház
prison labour rabmunka
prison officer, jailer, warden börtönőr, fegyházőr
prison rations rabkoszt
prison riot börtönlázadás
prison van rabszállító kocsi
prison yard fogházudvar
prison börtön, fogda, fogház
prisoner rab, fogoly, letartóztatott, elítélt
prisoner of war hadifogoly
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prisoner under remand vizsgálati fogoly
private detective magánnyomozó
private motion magánindítvány
probation feltételes szabadlábra helyezés
probationary officer próbarendőr
procedure eljárás
procedure/action in the first 
instance
eljárás első fokon
procedure/examination on the 
spot
eljárás baleset helyszínén
proceed, take measures eljár (ügyben)
proceedings (vizsgálati) eljárás
produce documents írást felmutat
product banned from entry, 
contraband
behozatali tilalom alá eső árucikk
production of prohibited 
pornographic pictures
tiltott pornográf felvételek 
készítése
profiteer üzér
profiteering árdrágítás
prohibit betilt, megtilt
prohibited activity tiltott tevékenység
prohibited area, restricted area tiltott terület
prohibited cession of driving a 
vehicle
járművezetés tiltott átengedése
prohibition from public affairs közügyektől való eltiltás
prohibition tilalom, betiltás
prohibition of residence tartózkodási tilalom
prohibitive duty tiltóvám
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prohibitive measures tiltó rendszabályok
projectile lövedék
promote előléptet
promotion of prostitution üzletszerű kéjelgés elősegítése
prosecution bűnvádi eljárás
prosecution, public prosecutor’s 
office
ügyészség
prosecutor, attorney ügyész, államügyész
prostitute prostituált
prostitution prostitúció
protection of public safety közrendvédelem
protective custody védelmi őrizet
protocol jegyzőkönyv
prove bizonyít
prove one’s identity személyazonosságot igazol
prowl car járőrkocsi
pseudonym álnév
public disturbance zavargás
public nuisance közrendháborítás
public order közrend
public order offences közrend elleni kihágások
public road/highway közút
public safety/security közbiztonság
public security detention biztonsági őrizet
public security measures közbiztonsági intézkedések
public prosecutor’s office ügyészség
public traffic közforgalom, közúti forgalom
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pull the trigger meghúzza a ravaszt
punish büntet, megbüntet, megfenyít
punishment büntetés, fenyítés
punitive report büntető feljelentés
pursue hajszol
pursuit hajsza
put counterfeit money into 
circulation
hamis pénzt hoz forgalomba
put up a sentinel, set a watch őrszemet állít
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quarantine karantén
question kivallat, kihallgat
questioning of the border violator határsértő kikérdezése
Q
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racial hatred fajgyűlölet
racism fajgyűlölet
radar radar
radar speed trap traffipax
Radio Control Centre Bevetési Irányító Központ
radio phone CB-rádió
radio telephone rádiótelefon
radio transmitter-receiver rádió-adóvevő
raid rajtaüt, rajtaütés, támadás 
(betörés)
raid on subject razzia
rail border station vasúti határátkelőhely
rake átfésül
range hatótávolság
range of gun lőtávolság
range of sight látástávolság
rank fokozat, rendfokozat
ransack feldúl és kifoszt
rape nemi erőszak, megerőszakol
rape and murder kéjgyilkosság
ravage garázdálkodik
ravish megerőszakol
ravishment megerőszakolás
R
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ravisher and murderer kéjgyilkos
razor borotva
readmission of persons across the 
state border
átadás-átvétel (személyeké)
rebel fellázad
receipt számla
receiver (of stolen goods) orgazda
receiving station befogadóállomás
recharge utántölt (fegyvert)
recidivism visszaesés
recidivist visszaeső (bűnöző)
recommit újból elkövet (bűncselekményt)
reconnaissance of an area felderítés (területé)
reconnoitring duty felderítő szolgálat
record a confession vallomást jegyzőkönyvbe foglal
record of evidence kihallgatási jegyzőkönyv
recourse to arrest újbóli letartóztatás
recourse to custody újbóli őrizetbevétel
reduction ítélet enyhítése
re-entry permit visszatérési engedély
reformatory fegyintézet
reformatory and educative labour javító-nevelő munka
reformatory education javító nevelés
refrain from punishment eltekint a büntetéstől
refugee menekült
Refugee and Migration Office Menekültügyi és Migrációs 
Hivatal
refugee camp menekültügyi gyűjtőhely
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refugee receiving station menekülteket befogadó állomás
refugee travel document menekült úti okmánya
refusal of crossing átléptetés megtagadása
refusal of entry beléptetés megtagadása
refusal of military service katonai szolgálat megtagadása
refusal of performance of civilian 
service
polgári szolgálat megtagadása
refusal of repatriation hazatérés megtagadása
regiment ezred
regimental commander ezredparancsnok
Registration and Warrants 
Section
Nyilvántartási és Körözési 
Alosztály
registration number rendszám
registration office lakcímnyilvántartó
registration system nyilvántartási rendszer
Registry of Personal Data and 
Addresses
Személyiadat- és 
lakcímnyilvántartó
regular officer hivatásos tiszt
regulation előírás, rendelkezés
regulations szabályzat
rehearing újratárgyalás
reinforced control szigorított ellenőrzés
reinvestigation újbóli vizsgálat
release felment, kiszabadít, szabadlábra 
helyez; felmentés, kiszabadítás
release on bail óvadék ellenében szabadlábra 
helyez
release on parole feltételes szabadságra bocsát
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release on probation próbaidőre bocsát
release subject from charge vád alól felment
reload utántölt (fegyvert)
relocate kitelepít
remand előzetes letartóztatás
render harmless hatástalanná tesz (lövedéket)
repatriation licence hazatérési engedély
repeating rifle ismétlőfegyver
replacement passport hazatérési okmány, ideiglenes 
útlevél
report jelentés;  jelent, feljelent, előad 
(jelentést)
reprieve enyhít (büntetést), megkegyelmez 
(halálraítéltnek), kegyelem 
(halálraítéltnek)
request reinforcements erősítést kér
requirements of entry beutazási feltételek
rescue operation mentés
reserve border guard tartalékos határőr
reserve officer tartalékos tiszt
residence permit lakhatási/tartózkodási engedély
restore law and order helyreállítja a rendet/
közbiztonságot
restrict korlátoz
restriction korlátozás
retain material evidence tárgyi bizonyítékot visszatart
retrial újbóli tárgyalás
retry újratárgyal
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return a verdict of guilty bűnösnek nyilvánítják 
(esküdtszék)
return a verdict of not guilty ártatlannak nyilvánítja 
(esküdtszék)
return permit hazatérési engedély
reveal felfed
reveal one’s identity felfedi a kilétét
revenge bosszú
revenge oneself for something bosszút áll valamiért
revenue officer vámőr, pénzügyőr
revolt lázadás
revolver forgópisztoly, revolver
rifle-grenade fegyvergránát
right-hand rule jobbkéz-szabály
rigorous clearance/entering 
system
szigorú beléptetési rendszer
rigorous measures szigorú rendszabályok
riot lázadás
riot duty készenléti szolgálat
riot of prisoners fogolyzendülés
river forces folyamőrség
river police vízi rendőrség
river policeman vízi rendőr, folyamrendőr
riverside police rendőrség (folyami)
road accident közúti/közlekedési baleset
Road and Co-ordination Division Autópálya- és Koordinációs 
Osztály
road block/blockade útelzárás
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road rage garázda sofőr
road sign jelzőtábla
road traffic police autópálya-rendőrség
rob rabol, kifoszt
rob a bank bankot rabol
robber rabló
robbery rablás
robbery through inebriation or 
intimidation
kifosztás
robbery with violence rablótámadás
robbing/desecration of a corpse hullarablás (hulla kifosztása)
roundabout körforgalom
route útvonal
routine check rutinellenőrzés
rowdy garázda
rowdyism garázdaság
ruffianism garázdaság
rummage team átvizsgáló alcsoport
run contraband csempészkereskedelmet folytat
run over elgázol, elüt
run rum alkoholt csempész
run subject in őrszobára bevisz
run through with a knife döf, szúr
runaway car menekülésre használt kocsi
running a pyramid game piramisjáték szervezése
running over/down gázolás
running prohibited gambling tiltott szerencsejáték szervezése
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safe-breaker/cracker/blower kasszafúró
safe-breaking/cracking kasszafúrás
safe-conduct menedéklevél
safeguarding the scene helyszín biztosítása
safety biztonság
safety appliance biztonsági berendezés
safety belt biztonsági öv
safety glass törésálló üveg
safety lock, anti-theft lock biztonsági zár
safety measure biztonsági intézkedés
safety regulations biztonsági rendszabályok
sanction rendszabály (büntető)
savagery barbárság
scamper away eliszkol
scar-faced forradásos arcú
scare-mongering rémhírterjesztés
scene helyszín, színhely
scene of crime bűntett helyszíne
scent szag, szimat
scouting patrol felderítő járőr
scramble for money hajsza pénz után
screen fedez, leplez; rács
scrutinise subject for drugs kábítószert keres valakinél
S
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search for escaping criminals szökött bűnözők után kutat
search for felkutat
search of clothes ruházat átvizsgálása
search of the border violator határsértő felkutatása
search subject motoz
search warrant házkutatási parancs
search through átkutat
secondary punishment mellékbüntetés
secret service szolgálati titok
secret operation titkos rendőri intézkedés
securing of clues/evidences nyomrögzítés
securing of spot helyszín biztosítása
security device biztonsági felszerelés
security embezzlement óvadéksikkasztás
security guard biztonsági őr
seduce megront 
seduction megrontás, elcsábítás
seize lefoglal, elvesz (erőszakkal)
seize officially hatóságilag lefoglal
seizure lefoglalás, lefoglalt áru
seizure of aircraft légi jármű hatalomba kerítése
self-defence önvédelem
self-incrimination önbevádolás
self-maiming öncsonkítás
sell under fake labels hamis márkanév alatt árul
semi-automatic pistol ismétlőpisztoly
send a bullet after utánalő
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senior passport controller fő útlevélkezelő
sentence ítélet
sentence to ítél (bűnügyben)
sentence for imprisonment börtönbüntetésre ítél
sentence to death halálra ítél
sentence to prison börtönre ítél
sergeant őrmester
sergeant-major törzsőrmester
serial explosion sorozatrobbantás
serial killer sorozatgyilkos
serious accident tömegszerencsétlenség
seriously injured súlyos(an) sérült
serve imprisonment szabadságvesztés büntetését tölti
service is suspended forgalom szünetel
service pistol szolgálati fegyver
Services/National Headquarters 
of Prison Administration
Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága
set (a dog) at rászabadít (kutyát)
set a price on subject’s head jutalmat tűz ki valaki fejére
set a trap csapdát állít
set free elenged
set on fire felgyújt
set up inquiry nyomozást indít
set/post guard őrt állít 
severe punishment szigorú büntetés
severe sentence szigorú ítélet
sex offender nemi becsületsértést elkövető
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sexual harassment szexuális zaklatás
sexually perverted fajtalan
shackles bilincs
shadow megfigyel (rendőrileg)
shady kétes (egyén)
shelter rejteget (szökevényt)
shield pajzs
shift team szolgálati csoport
shoot lő, tüzel, meglő
shoot at a target célba lő
shoot dead megöl (lőfegyverrel)
shoot down lelő
shoot subject in the head fejbe lő
shooter lövész
shooting down lelövés
shoplifter áruházi tolvaj
shoplifting bolti tolvajlás
shop-walker ellenőr (üzletben)
shop-window burglar kirakatfosztogató
short furlough rövid időtartamú eltávozás
short parole rövid időtartamú szigorú feltételes 
szabadlábra helyezés
short probation rövid időtartamú szigorú 
próbaidőre bocsátás
short-term confinement rövid időtartamú elzárás
shot aimed at an object tárgyra irányuló lövés
shot in the back of the neck tarkólövés
shot in the stomach haslövés
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Show me your papers! Kérem az iratait!
sift alaposan megvizsgál
sign of life életjel
silencer hangtompító
silent partner csendestárs
simplified border traffic control könnyített határforgalom-
ellenőrzés
siren sziréna
six-shooter hatlövetű (revolver)
skeleton/master key álkulcs
slammer dutyi
slander rágalmaz, megrágalmaz
slandering rágalmazás, megrágalmazás, 
becsületsértés
slash összevagdal (arcot)
slaughter, massacre mészárol (embert), irt 
(lakosságot)
slight injury könnyű sérülés
slink away ellopódzik
slip away elmenekül
small-bore rifle kis kaliberű puska
smash into beleszalad
smell of alcohol alkoholszag
smell/scent sample szagminta
smoke grenade füstgránát
smother megfojt (párnával)
smuggle csempészik
smuggle goods árut csempész, csempészáru
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smuggle in becsempész
smuggle through átcsempész
smuggler csempész
smuggling and receiving of 
smuggled goods
csempészet és vámorgazdaság
smuggling network csempészhálózat
smuggling venture csempészakció
sniffer dog kábítószerkereső kutya
sneak in beoson
sniper orvlövész
snitch besúg
solicitor ügyvéd (polgári ügyekben)
solitary confinement magánzárka (büntetésnem), 
szigorított fogság
solitary/single cell egyszemélyes zárka
solve megold, felderít
sororicide testvérgyilkos /n/
sortie bevetés
special peculiarity különös ismertetőjel
Special Service of the Police 
Forces
Rendőrség Különleges Szolgálata
speculate üzérkedik
speculation üzérkedés
speculator üzér
speeding gyorshajtás
speed-limit megengedett sebesség
speedster gyorshajtó
spot check szúrópróbaszerű ellenőrzés
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spot fine helyszíni bírság
spot helyszín
spy upon kémkedik
spy kém
spy-ring kémbanda
squad raj
stab késel, ledöf, leszúr, szúr 
(fegyverrel)
stab repeatedly összeszurkál
stab to death megöl (késsel)
stabbing leszúrás
staff törzs
stand on guard őrt áll
standby teljes készültség
stash stolen goods rejtegeti a lopott holmit
state border államhatár
state of emergency rendőri készültség
state of martial law rendkívüli állapot
state police rendőrség (vidéki)
state prison állambörtön
state raised youth nevelőintézetben nevelt fiatalkorú
state secret államtitok
state trial politikai bűnper
state under oath eskü alatt vallja
statement on inquiry vizsgálati jegyzőkönyv
station-house zárka (rendőrőrszobán)
steal lop, ellop
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steal from subject meglop
stealing lopás
stock-jobbing valutaüzérkedés
stolen cars detection device KARC-készülék
stolen goods lopott áru
stoppage of traffic forgalom bénulása
strangle fojt, megfojt (kötéllel/zsinórral)
strangulation fojtogatás, megfojtás (kötéllel/
zsinórral)
stray across the border áttéved
street riots utcai zavargások
street traffic utcai forgalom
streetwalker éjjeli pillangó
strike/stab a knife into subject’s 
heart
kést döf valaki szívébe
strip of citizenship megfoszt az állampolgárságtól
strip search motozás (meztelen)
student riots diákzavargások
study release eltávozás tanulmányi okból
sub-district alkörzet
subdivision alosztály
Subdivision of Evaluation and 
Coordination
Értékelő és Koordinációs 
Alosztály
sub-lieutenant alhadnagy
suborn felbujt (hamis tanúzásra)
subornation to giving false 
evidence/testimony
hamis tanúzásra felhívás
subpoena idézés (bírság terhe alatt)
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substantial proof meggyőző bizonyíték
sue beperel, perbe fog
suffocate megfojt, fojt (füst, gáz)
suffocation megfulladás
suicidal intention öngyilkossági szándék
suicide öngyilkos, öngyilkosság
summon perbe idéz, törvény elé idéz
summon for debt fizetésre felszólít
superintend felügyel
superintendent büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka; főfelügyelet
Superintending Authority for 
Minors
Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága
superior felettes
supervision by a probation officer pártfogó felügyelet
supplementary punishment mellékbüntetés
supply of false statistical data hamis statisztikai adatszolgáltatás
suppress eltussol
Supreme Court Legfelsőbb Bíróság
surrender megadja magát, leteszi a fegyvert
surround bekerít
surveillance őrizet
surveillance alarm biztonsági riasztó
surveillance/observation patrol figyelő járőr
suspect gyanakodik
suspect of gyanúsít
suspected gyanúsított
suspend felfüggeszt
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suspend proceeding eljárást felfüggeszt
suspend the border crossing szünetelteti a határátkelést
suspend the traffic leállítja a forgalmat
suspended imprisonment felfüggesztett börtönbüntetés
suspended probation felfüggesztett ítélet
suspension of enforcement büntetés-végrehajtás 
felfüggesztése
suspicion gyanú
suspicious gyanús
suspicious cargo gyanús rakomány
suspicious character gyanús személy
swear falsely hamis esküt tesz
swindle becsap
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tactics taktika
take a shot at point blank rálő közvetlen közelről
take down to the police station rendőrségre bevisz
take hostage túszul ejt
take into custody őrizetbe vesz, előzetes 
letartóztatásba helyez
take into detention room előállító szobába visz
take legal action szabálysértési eljárást indít
take retaliatory measures/
sanction
megtorló intézkedéseket tesz
take subject’s fingerprints ujjlenyomatot vesz
take the minutes felveszi a jegyzőkönyvet
take the necessary steps/measures megteszi a szükséges lépéseket
take the registration number felírja a rendszámot
take to court törvény elé állít
take to prison bekísér börtönbe
take drugs kábítószert fogyaszt
taking the law into one’s own 
hands
önbíráskodás
tamper with a document hamisít (okmányt, hivatalos 
iratot)
tap lehallgat
tapping lehallgatás
tapping the wire áramlopás
T
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target cél
target practice lőgyakorlat
tariff tarifa
tax and social security fraud adó- és társadalombiztosítási 
csalás
tax fraud/evasion adócsalás
tear gas bomb könnygázbomba
tear gas canister/container könnygázszóró palack
technical condition of the vehicle jármű műszaki állapota
technical control műszaki ellenőrzés
technical problem műszaki hiba
temporary absence ideiglenes eltávozás
temporary address ideiglenes lakcím
temporary border crossing point ideiglenes határátkelőhely
temporary measures átmeneti intézkedés
temporary release ideiglenes szabadlábra helyezés
terrain/field-search terepkutatás
terrorism terrorizmus
terrorist terrorista
terrorist act terrorcselekmény
terrorist organisation terrorszervezet
terror-raid terrorbombázás
testimonial proof tanúbizonyíték
testify vallomást tesz
testimony bizonyíték, tanúvallomás
the Guards testőrség
theft tolvajlás, eltulajdonítás
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thief tolvaj
thief ’s accomplice tolvajtárs
third degree (interrogation) kínvallatás
threat of bodily violence fenyegetés testi sértéssel
threaten fenyeget, megfenyeget
throttle megfojt, fojtogat (kézzel)
thrust with a knife késszúrás
thumb ujjnyomot hagy
tie down lekötöz
time-bomb időzített bomba
toll emberáldozat
tools of rehabilitation nevelési eszközök
torment megkínoz, kínoz, kínzás
torment to death agyonkínoz, halálra kínoz
torture megkínoz, kínoz, kínzás
torture to death halálra kínoz
total closure of the border teljes határzár
tow away elvontat
trace down kiderít
trace nyom
traces of brakes féknyom
tracing felkutatás
track down nyomára bukkan (bűnözőnek)
track subject nyomot követ
trade in the black market feketézik
traffic forgalom
traffic accident forgalmi baleset
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traffic and road police rendőrség (közlekedési)
traffic and vehicle regulation közlekedési szabályzatok
traffic checkpoint forgalom-ellenőrző pont
traffic comes to a standstill leáll a forgalom
traffic control közúti ellenőrzés, 
forgalomirányítás
Traffic Control Division Forgalomellenőrzési Osztály
traffic controlling light forgalomirányító jelzőlámpa
traffic deflection/detour, diversion forgalomelterelés
traffic division közlekedési osztály
traffic in drugs üzérkedik kábítószerrel
traffic jam forgalmi torlódás
traffic light közlekedési lámpa, forgalmi 
jelzőlámpa
traffic police közlekedésrendészet
traffic policeman/warden közlekedési rendőr
traffic regulations közlekedési szabályok
traffic sign közlekedési jelzőtábla
Traffic Supervision Control Közlekedési Felügyelet
traffic violation közlekedési kihágás
trafficking in influence befolyással üzérkedés
traitor áruló, hazaáruló
transgression, minor/petty 
offence
kihágás
transilluminate átvilágít (fizikailag)
transit átutazó
transit area tranzitterület
transit country tranzitország
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transit lounge tranzitváró
transit passenger tranzitutas
transit prison gyűjtőfogház
transit refugee tranzitmenekült
transit tariff átmenő tarifa
transit visa átutazó vízum
transport to an official parking lot hatósági járműtelepre szállít
trap csapda
travel document útiokmány
travel document control/check útiokmány-ellenőrzés
treachery árulás
treacherous áruló
treason árulás
trespass birtokháborítás
trespasser birtokháborító
trial tárgyalás, büntetőtárgyalás
trial by jury esküdtszéki eljárás
trial court első fokú bíróság
trick csel
trickle over the frontier átszivárog a határon
trigger ravasz (fegyveren)
truncheon gumibot (rendőri)
try a case vizsgálatot folytat
try to open by force feszeget
turmoil zavargás
turn the thief over to the police rendőrkézre juttatja a tolvajt
Turn to the wall! Forduljon a falnak!
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turning útkanyar
twist the truth meghamisít (igazságot)
two-way traffic kétirányú közlekedés
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unarmed fegyvertelen
unauthorised jogellenes
unauthorised duplication jogtalan másolás
unauthorised financial service 
activities
jogosulatlan pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység
unauthorised immigration, 
residence and work
engedély nélküli bevándorlás, 
tartózkodás és munkavállalás
unauthorised insurance activity jogosulatlan biztosítási 
tevékenység
unauthorised investment service 
activities
jogosulatlan befektetési 
szolgáltatási tevékenység
unchain lánctól megszabadít
unconditional surrender feltétlen megadás
undercover agent beépített ügynök
underworld alvilág
unfetter megszabadít (bilincstől)
unforeseen event rendkívüli esemény
unfounded accusation alaptalan vád
unidentified corpse ismeretlen/azonosítatlan holttest
uniform egyenruha
unilateral inspection egyoldalú ellenőrzés
United Nations High Commission 
for Refugees
menekültügyi szervek (ENSZ)
U
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United Nations Organization 
(UN)
Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ)
unknown perpetrator/culprit ismeretlen tettes
unlawful jogellenes
unlawful appropriation jogtalan elsajátítás
unlawful deposition of waste 
hazardous to the environment
környezetre veszélyes hulladék 
jogellenes elhelyezése
unlawful detention jogellenes fogva tartás
unlawful possession of firearms illegális fegyverbirtoklás
unlawful preference of a creditor hitelező jogtalan előnyben 
részesítése
unmask (a fraud) leleplez (csalót)
upon penalty of death halálbüntetés terhe alatt
urge (energetic measures) sürget (erélyes rendszabályokat)
use force erőszakot alkalmaz 
use of credit card without 
sufficient funds to cover
fedezetlen bankkártya 
felhasználása
use of symbols of despotism önkényuralmi jelképek használata
use of wheel clamp kerékbilincs alkalmazása
usurpation bitorlás
uxoricide feleséggyilkos, feleséggyilkosság
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valid érvényes, hatályos
validity of passport útlevél-érvényesség
vandalism vandalizmus
vanish eltűnik
vanished without a trace nyomtalanul eltűnt
vehicle check gépjármű-ellenőrzés
vehicle control/inspection/
screening
járműátvizsgálás
Vehicle Division Gépjármű Osztály
vehicle licence forgalmi engedély
verdict esküdtek határozata
verification adatellenőrzés
verify somebody’s suspicion megerősít valakit a gyanújában
veterinary and plant health 
restrictions
növény- és állategészségügyi 
előírások
veterinary hygiene rules állategészségügyi előírások
victim áldozat
vigilantism önbíráskodás
vindicatory punitive sanction szankció (büntető rendelkezés)
violate erőszakot követ el
violate the law törvényt sért
violate the legal order of the state 
border
államhatár rendjét megsérti
V
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violate the rule áthágja a szabályt
violate the law megszegi a törvényt
violation áthágás, megszegés (törvényé)
violation of a duty based on 
international law
nemzetközi jogi kötelezettség 
megszegése
violation of a national symbol nemzeti jelkép megsértése
violation of liabilities relating to 
the keeping of dangerous dogs
veszélyes eb tartásával kapcsolatos 
kötelezettség megszegése
violation of personal freedom személyi szabadság megsértése
violation of privacy magántitok megsértése
violation of public decency közszeméremsértés
violation of securities secrecy értékpapírtitok megsértése
violation of service secret szolgálati titoksértés
violation of state secret államtitoksértés
violation of state secret and 
service secret
államtitok és a szolgálati titok 
megsértése
violation of the border határsértés
violation of the freedom of 
conscience and religion
lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése
violation of the legal order of the 
border
határrend megsértése
violation of the law törvénysértés
violation of the secrecy of 
correspondence
levéltitok megsértése
violator/offender törvénysértő személy
violence erőszak, bántalmazás
violence against a member of a 
national, ethnic, racial or religious 
group
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagjai elleni erőszak
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violence against a person fulfilling 
a public duty
közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak
violence against a person 
supporting an official person
hivatalos személy támogatója 
elleni erőszak
violence against an official person hivatalos személy elleni erőszak
violence against property dolog elleni erőszak
violence of the freedom of 
association and of assembly
egyesülési és gyülekezési 
szabadság megsértése
violent death erőszakos halál
virus transfer vírusátvitel (számítógépen)
visa vízum
visa application form vízumkérőlap
visa exemption vízummentesség
visit the crime scene kiszáll a helyszínre
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wage defrauder bércsaló
wanted person körözött személy
war crime háborús bűncselekmény
war criminal háborús bűnös
warden of the prison fogházfelügyelő
warden fogházőr
warning figyelmeztetés
warning lights elakadásjelző
warning notice figyelmeztető tábla
warning shot figyelmeztető lövés
warning triangle elakadásjelző háromszög
warning shot riasztólövés
warrant tanúsít (igazol)
warrant (for person) letartóztatási parancs, személyi 
körözés
warrant file körözési nyilvántartás
warrant for the recovery of a 
stolen object
tárgykörözés
warrant officer altiszt
warrant of apprehension körözőlevél
warrant of apprehension report körözési értesítő
warrant of arrest/apprehension elfogatási parancs
warrant of caption/apprehension körözés
W
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warrant of distress foglalási végzés
water border section vízi határszakasz
watermark vízjel
waybill menetlevél
way-layer útonálló
weapon carried for self-defence önvédelmi fegyver
weapon fegyver
weekend traffic restriction hétvégi forgalomkorlátozás
weight limit súlykorlátozás
well-founded suspicion that the 
criminal act was committed
bűncselekmény alapos gyanúja
well-grounded suspicion, 
reasonable cause
alapos gyanú
whip out a revolver revolvert ránt
white collar crime fehérgalléros bűnözés
white slave trade leánykereskedelem
white slaver leánykereskedő
whore-house bordélyház
wilful murder szándékos emberölés
wilful neglect szándékos mulasztás
wilfully előre megfontolt szándékkal
withdraw megvon, bevon (okmányt)
withdraw an action feljelentést visszavon
withdrawal of a residence permit tartózkodási engedély megvonása
withdrawal of the cover of debt tartozás fedezetének elvonása
withhold the truth eltitkolja az igazságot
witness tanú
witness for the prosecution vád tanúja
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work permit munkavállalási engedély
work release eltávozás munkavégzés céljából
wound seb, megsebez
writ idézés (bűnügyben)
written evidence írásbeli bizonyíték
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youth custody order javító-nevelő intézetbe küldő 
ítélet
Y
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